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Hermann B a u s i n g e r 
Schildbürgergeschichten 
B e t r a c h t u n g e n zum Schwank 
I 
J e d e s K i n d weiß, was Schildbürgergeschichten s i n d . V i e l w e n i g e r 
b e k a n n t i s t , daß w e i t a u s d i e m e i s t e n d i e s e r G e s c h i c h t e n a u f e i n 
Büchlein zurückgehen, d a s z u e r s t i m J a h r 1597 g e d r u c k t w u r d e 
und d e n f o l g e n d e n l a n g e n T i t e l t r u g : "Das L a i e b u c h . W u n d e r s e l t -
zame, A b e n t h e u r l i c h e , vnerhörte, v n d b i s h e r v n b e s c h r i e b e n e Ge-
s c h i c h t e n v n d T h a t e n d e r L a i e n z u L a i e b u r g . J e t z u n d a l s o f r i s c h , 
Männiglichen z u E h r l i c h e r Zeitverkürzung auß v n b e k a n t e n A u t h o r e n 
zusammen g e t r a g e n , v n d auß R o h t w e l c h e r i n D e u t s c h e S p r a c h g e s e t z t 
D e r V e r f a s s e r n e n n t s i c h n i c h t , s o n d e r n benützt e i n närrisches 
P s e u d o n y m : e r zählt sämtliche B u c h s t a b e n d e s A b c a u f u n d f o r d e r t 
vom L e s e r , d i e überflüssigen w e g z u l a s s e n - d i e s e s R e z e p t h a t 
b i s h e r a b e r a u c h d e n f i n d i g s t e n F o r s c h e r n n o c h n i c h t a u f d i e 
S p u r d e s g e w a n d t e n Erzählers g e h o l f e n , d e r i n s e i n e m B u c h a l l e 
d i e v e r t r a u t e n Schildbürgergeschichten w i e d e r g i b t . 
D i e L a i e n - s c h o n e i n J a h r später heißen s i e Schildbürger - b a u e n 
i n L a i e b u r g e i n d r e i e c k i g e s R a t h a u s , i n dem s i e d i e F e n s t e r u n d 
d e n O f e n v e r g e s s e n ; s i e v e r s u c h e n d a s S o n n e n l i c h t e i n z u f a n g e n ; 
s i e g l a u b e n s i c h v o r N o t z e i t e n z u schützen, i n d e m s i e S a l z säen; 
s i e e m p f a n g e n d e n K a i s e r a u f s merkwürdigste u n d überreichen i h m 
S n e f a l s F e s t g e s c h e n k ; s i e z i e h e n e i n e Kuh z u e i n e r M a u e r h i n a u f , 
a u f d e r e i n p a a r Büschel G r a s w a c h s e n ; s i e v e r s e n k e n i n d e n 
K r i e g s w i r r e n i h r e G l o c k e i m See u n d b e z e i c h n e n d i e S t e l l e d u r c h 
e i n e K e r b e i n i h r e m S c h i f f ; s i e l e g e n e i n e m Mitbürger d e n Mühl-
s t e i n u m d e n H a l s , d a m i t e r i h n z u T a l d i r i g i e r e ; s i e s t e l l e n d i e 
s c h w i e r i g s t e n Überlegungen a n , um e i n e l a n g e W u r s t i n e i n e m k l e i -
n e n T o p f k o c h e n z u können; s i e s i t z e n z u G e r i c h t über e i n e n K r e b s 
s i e b r e n n e n schließlich a u s F u r c h t v o r e i n e m i h n e n u n b e k a n n t e n 
schröcklichen "Maushund" - e s h a n d e l t s i c h um e i n e K a t z e - a l l 
i h r e Häuser n i e d e r . A l l e d i e s e b e k a n n t e n G e s c h i c h t e n - u n d n o c h 
e i n i g e d a z u - enthält j e n e s früheste Schildbürgerbuch; und s e i n e 
w e i t e V e r b r e i t u n g , s e i n e z a h l r e i c h e n N e u a u f l a g e n und N a c h d r u c k e 
b i s i n d i e Z e i t d e s Dreißigjährigen K r i e g s h i n e i n e r l a u b e n d e n 
Schluß, daß v i e l e d e r b i s h e u t e i n d e r Volksüberlieferung l e b e n -
d i g e n Schildbürgerstreiche d i r e k t o d e r i n d i r e k t v o n d i e s e m Büch-
l e i n abstammen. 
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Und d o c h wäre e s f a l s c h , w o l l t e man annehmen, daß a l l d i e l u s t i g e n 
Erzählungen i n d e r P h a n t a s i e des anonymen A u t o r s i h r e n U r s p r u n g 
h a t t e n . A u c h wenn w i r d i e B e h a u p t u n g d e s T i t e l s , d i e Stücke 
s e i e n "aus u n b e k a n n t e n A u t o r e n z u s a m m e n g e t r a g e n u n d a u s r o t -
w e i c h e r i n d e u t s c h e S p r a c h e g e s e t z t " , n i c h t g a n z e r n s t nehmen 
dürfen - d i e m e i s t e n Schwanke h a t d e r V e r f a s s e r d e s Schildbür-
g e r b u c h e s d o c h s c h o n i n d e r s c h r i f t l i c h e n o d e r mündlichen Über-
l i e f e r u n g v o r g e f u n d e n . E r h a t t e i l a n e i n e r l i t e r a r i s c h e n Mode 
s e i n e s J a h r h u n d e r t s : d a m a l s e r s c h e i n e n i n D e u t s c h l a n d immer 
w i e d e r n e u e Sammlungen k u r z e r s c h w a n k h a f t e r G e s c h i c h t e n , d e r e n 
K o m p i l a t i o n s c h a r a k t e r s c h o n a u s d e n T i t e l n - " G a r t e n g e s e l l s c h a f t " , 
"Wegkürzer", "Nachtbüchlein", " S c h i m p f u n d E r n s t " - d e u t l i c h w i r d . 
D e r B e g r i f f d e r Sammlung t r i f f t a b e r a u c h d e n T a t b e s t a n d , daß 
i n s o l c h e n Büchern e i n b r e i t e r S t r o m a u f g e f a n g e n w u r d e , d e r s i c h 
v o r h e r u n v e r m e r k t d u r c h d i e J a h r h u n d e r t e g e z o g e n h a t t e . D i e Z u -
sammenhänge können am s i c h e r s t e n a n e i n e m e i n z e l n e n B e i s p i e l e r -
läutert w e r d e n , d a s w i r a u s dem L a i e b u c h h e r a u s g r e i f e n . W i r wäh-
l e n hierfür d i e G e s c h i c h t e v o n d e r Beinverschränkung, d e r e n l i -
t e r a r i s c h e V e r b i n d u n g e n J o h a n n e s B o l t e u n d J o s e p h K l a p p e r a u f -
g e d e c k t h a b e n (Anm. 1 ) : 
W i e d i e L a i e n , a l s s i e d e s K a i s e r s L e t z e ( A b s c h i e d s g e s c h e n k ) 
v e r z e h r t e n , i h r e Füße v e r w e c h s e l t e n u n d d i e s e l b e n n i c h t mehr 
k a n n t e n , d o c h z u l e t z t j e d e r d i e s e i n e n w i e d e r f a n d . 
Nachdem nun d e r K a i s e r h i n w e g g e w e s e n u n d d e n L a i e n e i n e g u t e 
L e t z e h i n t e r l a s s e n h a t t e , w u r d e n s i e R a t s , d i e s e l b e a u f e i n e m 
D o r f , e h e s i e w i e d e r heimkamen, z u v e r z e h r e n . A l s o s p r e n g t e n 
s i e m i t i h r e n S t e c k e n p f e r d e n i n d a s nächste D o r f u n d z e c h t e n r e d -
l i c h . Und a l s s i e s a t t u n d t r u n k e n w a r e n u n d d e n n o c h e t w a s zum 
b e s t e n v o r h a n d e n w a r , w e l c h e s a u c h mußte v e r z e c h t s e i n , kam s i e 
e i n Gelüst a n , a u f e i n e grüne, l u s t i g e Aue h i n a u s z u s p a z i e r e n , 
w i e a n d e r e J u n k e r , s i c h z u e r l u s t i g e n , d a s F r e s s e n z u v e r d a u e n 
u n d s i c h a u f e i n e a n d e r e M a h l z e i t e i n z u r i c h t e n . A l s o g i n g e n 
s i e h i n a u s , sämtlich u n d j e d e r b e s o n d e r s für s i c h s e l b s t ( v e r -
gaßen j e d o c h n i c h t , e i n e g u t e F l a s c h e m i t W e i n u n d e t l i c h e k l e i -
ne B r o t e m i t s i c h z u nehmen, d a m i t i n s o l c h e r H i t z e i h n e n d i e 
Mägen n i c h t v e r l e c h z t e n u n d d e r W e i n h e r n a c h a u s l i e f e ) u n d 
l a g e r t e n s i c h i n d a s grüne G r a s , z e c h t e n b i s zum A b e n d u n d 
h a t t e n e i n e n g u t e n Bürgermut, o b s i e s c h o n n u r B a u e r n w a r e n . 
Da s i e a b e r a l l e H o s e n v o n e i n e r F a r b e a n g e h a b t u n d b e i m Z e c h e n 
d i e B e i n e d u r c h e i n a n d e r geschränkt h a t t e n , w i e denn z u g e s c h e -
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hen p f l e g t , und e s j e t z t a n dem w a r , daß s i e h e i m g e h e n w o l l t e n , 
s c h a u z u , d a k o n n t e k e i n e r s e i n e Füße o d e r B e i n e e r k e n n e n , w e i l 
s i e a l l e g l e i c h gefärbt w a r e n . S i e saßen d a , g u c k t e n immer e i n e r 
d e n a n d e r n a n , u n d fürchtete j e d e r , e i n a n d e r e r nähme i h m s e i n e 
Füße o d e r e r e i n e m a n d e r n s e i n e B e i n e . W a r e n d e s w e g e n i n großer 
A n g s t . Da s i e n u n e i n a n d e r a l s o a n g a f f e n u n d n i c h t wußten, w i e s i e 
d a r i n t u n s o l l t e n , s i e h z u , d a r i t t e i n e r v o n ungefähr vorüber 
a u f s e i n e m P f e r d ( s o n s t möchte man m e i n e n , e s wäre e i n E s e l gewe-
s e n ) ; dem r i e f e n s i e z u u n d k l a g t e n i h m i h r e n Jammer, m i t d e r 
B i t t e , könnte e r e t w a s t u n , w o d u r c h j e d e r v o n i h n e n s e i n e Füße 
w i e d e r bekäme, d a s s o l l e e r anwenden u n d n i c h t s p a r e n , d a n n w o l l -
t e n s i e e s i h m n e b e n größter D a n k s a g u n g w o h l b e z a h l e n . E r s p r a c h , 
d a s könne e r w o h l , s t i e g h i e r m i t a b , u n d nachdem e r e i n e n s t a r k e n , 
g u t e n Knüppel g e h a u e n , t r i t t e r u n t e r d i e B a u e r n u n d fängt a n b e i 
dem e r s t e n b e s t e n a u f d i e B e i n e z u s c h l a g e n , u n d w e l c h e n e r t r a f , 
d e r s p r a n g g e s c h w i n d a u f u n d h a t t e s e i n e B e i n e w i e d e r , d e n n d e r 
G e s e l l h a t t e s i e i h m g e f u n d e n . 
E i n e r a l l e i n b l i e b s i t z e n , d e r s p r a c h : L i e b e r H e r r , s o l l i c h m e i n e 
B e i n e n i c h t a u c h h a b e n ? w o l l t I h r d a s G e l d n i c h t a n m i r a u c h v e r -
d i e n e n ? o d e r s i n d d i e s e m e i n ? E r a b e r s p r a c h : W a r t , laß b e s e h e n , 
und g a b i h m h i e r m i t a u c h e i n s , daß e s f l a m m e r t e . A l s o s p r a n g 
d i e s e r l e t z t e a u c h a u f , u n d h a t t e n a l s o d i e B a u e r n j e d e r s e i n e 
Füße w i e d e r bekommen, w a r e n f r o h , s c h e n k t e n dem Mann e i n T r i n k -
g e l d , z o g e n h e i m u n d g e d a c h t e n s i c h e i n a n d e r m a l z u hüten. 
D i e s e Erzählung b i l d e t d a s 29. K a p i t e l d e s L a i e b u c h s ; a b e r s i e 
t a u c h t d o r t k e i n e s w e g s zum e r s t e n m a l a u f . I n V a l e n t i n Schumanns 
Nachtbüchlein, d a s 1559 e r s c h i e n , w i r d d i e g l e i c h e G e s c h i c h t e "von 
den b a w r e n z u Ganßlosen i m Württenberger L a n d , e i n m e y l v o n Göp-
p i n g e n " erzählt. D e r H e s s e B u r k h a r d W a l d i s h a t s c h o n 1548 d e n 
Schwank i n m u n t e r e n R e i m e n erzählt u n d s e i n e n Äsopischen F a b e l n 
hinzugefügt. Und G r a f F r o b e n C h r i s t o p h v o n Zimmern v e r w e b t d i e 
Erzählung g a r i n s e i n e Z i m m e r s c h e C h r o n i k , i n d e m e r e i n e n s e i n e r 
Ahnen zum H e l d e n d e r G e s c h i c h t e m a c h t u n d s o i h r e n W a h r h e i t s a n -
s p r u c h begründet - e i n g u t e s B e i s p i e l dafür, w i e i n j e n e r Z e i t 
h i s t o r i a u n d f a b u l a ( d i e b e i d e a u c h i m B e g r i f f G e s c h i c h t e zusam-
m e n t r e f f e n ) i n e i n a n d e r g e h e n . 
D i e s e B e l e g e s t e h e n i n näheren U m k r e i s d e s L a i e b u c h s . Z u m i n d e s t d i e 
F a s s u n g d e s B u r k h a r d W a l d i s h a t a u f d i e Erzählung i m Schildbürgerbuch 
e i n g e w i r k t ; a b e r i m Stammbaum d e s Sch w a n k s gehört s i e d o c h e b e n s o 
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w i e d i e b e i d e n a n d e r e n F a s s u n g e n ungefähr z u r g l e i c h e n G e n e r a t i o n 
w i e d i e D a r s t e l l u n g d e s L a i e b u c h s . A u f e i n e w e s e n t l i c h frühere 
u n d a n d e r e S t u f e führt d a g e g e n e i n w e i t e r e r B e l e g zurück, d e r s i c h 
i n e i n e r P r e d i g t s a m m l u n g d e s A u g u s t i n e r c h o r h e r r n B e r n h a r d F a b r i 
a u s dem s c h l e s i s c h e n Grünberg f a n d . Ums J a h r 1440 s p r a c h F a b r i zum 
Thema "Homo q u i d a m e r a t d i v e s " . E r s c h i l d e r t e d a r i n d i e j e n s e i t i g e n 
Q u a l e n d e s r e i c h e n P r a s s e r s u n d d r o h t e d e n g e i z i g e n R e i c h e n , e s 
w e r d e i h n e n e r g e h e n , w i e e s "den B a u e r n v o n S c h i l d e r n i m U n g a r i -
s c h e n " ( " c i r c a U n g a r i a m " ) e r g a n g e n i s t : 
" D i e w a r e n e i n s t a l l e s o t r u n k e n , daß s i e i h r e e i g e n e n Füße n i c h t 
mehr a u s e i n a n d e r f i n d e n k o n n t e n . Und s i e g e r i e t e n i n S t r e i t darü-
b e r . Das g i n g s o l a n g e , b i s d e r S c h e n k w i r t m i t e i n e m K o l b e n a u f 
s i e e i n h i e b . D a z u c k t e e i n j e d e r s e i n e Füße a u s dem Knäuel. S o 
s i n d d i e Bösen d i e s e r W e l t t r u n k e n u n d k e n n e n i h r e Füße, d a s 
heißt i h r e e i g e n e Schwäche n i c h t mehr, i n d e r s i e s i c h a u f d e r 
E r d e h i n s c h l e p p e n , w i e man s i c h a u f d e n Füßen s c h l e p p t . Und s o 
g e h n s i e a u f dem K o p f e , w i e e s i m V o l k e sprichwörtlich heißt, wenn 
e i n e r hochmütig o d e r e i t e l i s t : D e r g e h t a u f dem K o p f e . A b e r 
wenn C h r i s t u s m i t dem K o l b e n d e s T o d e s kommen u n d a u f s i e l o s -
s c h l a g e n w i r d , d a n n w e r d e n s i e e r k e n n e n , was s i e früher n i c h t e r -
k e n n e n w o l l t e n . Und s i e w e r d e n m i t dem r e i c h e n P r a s s e r i n d i e 
P e i n e i n g e h e n . Dann w i r d a l l e s a n d e r s . H i e r war L a z a r u s i n B i t -
t e r k e i t , d o r t i s t d e r R e i c h e i n N o t . H i e r h a t t e L a z a r u s n i c h t 
e i n m a l d i e B r o s a m e n ; d o r t h a t d e r R e i c h e n i c h t e i n e n T r u n k Was-
s e r s . H i e r l e c k t e n d e n L a z a r u s d i e Hunde; d o r t quälen d e n R e i c h e n 
d i e Höllenhunde." 
D i e s e r T e x t d a r f n i c h t n u r a l s w e i t e r e r B e l e g für u n s e r e n S t o f f 
r e g i s t r i e r t w e r d e n , u n d e r i s t a u c h n i c h t n u r d e s h a l b w i c h t i g , w e i l 
e r e i n e Möglichkeit g i b t , d a s W o r t Schildbürger z u erklären o d e r 
d o c h S c h i i d a v i e l l e i c h t r i c h t i g z u l o k a l i s i e r e n . V i e l m e h r z e i g t 
d i e s e r T e x t b e i s p i e l h a f t , w i e d i e erzählte G e s c h i c h t e a u f g e i s t -
l i c h e S a c h v e r h a l t e v e r w e i s t , w i e d e r S c h w a n k s t o f f i n e i n g e i s t l i c h e s 
E x e m p e l v e r w o b e n i s t . 
D i e s i s t d i e k l e r i k a l e Form e i n e r B i n d u n g , d i e a u c h s o n s t z u v e r -
z e i c h n e n i s t . I n dem ' M e i e r H e l m b r e c h t ' b e n a n n t e n E p o s g e h t e s u m 
d i e V e r m e s s e n h e i t d e s S o h n e s , d e r s e i n e n a n g e b o r e n e n S t a n d verläßt 
u n d g e g e n d i e G e b o t e s e i n e s l e i b l i c h e n , i m G r u n d e a b e r a u c h s e i n e s 
h i m m l i s c h e n V a t e r s s i c h a u f l e h n t . Das Epos d o k u m e n t i e r t d i e r e l i -
giös v e r a n k e r t e Unabänderlichkeit d e s S t a n d e s ; d i e A u f l e h n u n g d e s 
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j u n g e n H e l m b r e c h t i s t v o n v o r n h e r e i n zum t r a g i s c h e n S c h e i t e r n v e r -1 
u r t e i l t - A b e r d i e s e A u f l e h n u n g b r i n g t a u c h b u r l e s k e , k o m i s c h e Züge 
h e r e i n , d i e i n Zusammenhang s t e h e n m i t dem e r s t v i e l später i n d e r 
L i t e r a t u r a u f t a u c h e n d e n Schwank vom h e i m k e h r e n d e n B a u e r n s o h n , d e r 
i n d e r W e l t draußen n u r e i n p a a r p s e u d o l a t e i n i s c h e B r o c k e n g e l e r n t 
h a t , m i t d e n e n e r w e d e r d o r t n o c h d a h e i m b e s t e h e n k a n n . F r i e d r i c h 
P a n z e r (Anm. 2 ) s i e h t d u r c h ' M e i e r H e l m b r e c h t ' b e w i e s e n , daß d e r 
b e t r e f f e n d e Schwank s c h o n i m h o h e n M i t t e l a l t e r e x i s t i e r t e u n d w o h l 
a l s e i n e " S c h u l a n e k d o t e " l e b e n d i g w a r . B e z e i c h n e n d e r w e i s e t r i t t u n s 
d e r Schwank a b e r w i e d e r u m i n d e r B i n d u n g e n t g e g e n , i n d e r B i n d u n g 
d i e s m a l a n e i n g r a n d i o s e s E p o s vom S t a n d u n d A u f t r a g d e s M e n s c h e n 
i n d i e s e r W e l t . 
S e l b s t d o r t , wo u n s s c h o n i m M i t t e l a l t e r s c h w a n k h a f t e Erzählungen 
i s o l i e r t e n t g e g e n t r e t e n , s i n d s i e d o c h n u r g a n z s e l t e n a u f s i c h 
a l l e i n g e s t e l l t u n d u m i h r e r s e l b s t , u m d e s S c h w a n k h a f t e n w i l l e n 
d a ; m e i s t e n s u n t e r l i e g e n s i e f r e m d e n Z w e c k e n : v o r a l l e m wenden 
s i e s i c h p a r o d i s t i s c h g e g e n d i e e n t l e e r t e n höfischen Formen (Anm. 3). 
E r s t i n d e r L i t e r a t u r d e s 16. J a h r h u n d e r t s löst s i c h d e r Schwank 
aus den B i n d u n g e n , d i e i h n v o r h e r a n a n d e r e F o r m e n s c h l o s s e n - d i e 
G a t t u n g Schwank w i r d j e t z t e i g e n t l i c h e r s t e n t b u n d e n . Wenn n o c h 
e t w a s a u f d i e a l t e n B i n d u n g e n zurückweist, s o i s t e s d e r l a n g e mora-
l i s c h e Beschluß, d e r - b e i s p i e l s w e i s e b e i Hans S a c h s - a l l e n Schwän-
k e n angehängt w i r d ; e r i s t d a s Gängelband, a n dem d i e j u n g e G a t -
t u n g i n d i e F r e i h e i t geführt w i r d . D i e o f t r e c h t umständlichen mora-
l i s c h e n Schlußfolgerungen b e z e u g e n d a s s c h l e c h t e G e w i s s e n , m i t dem 
man d a s K o m i s c h e um d e r bloßen Komik w i l l e n , d e n Schwank um d e s 
S c h w a n k h a f t e n w i l l e n z u genießen b e g a n n ; a b e r i h r e manchmal e r s t a u n -
l i c h e B e z i e h u n g s l o s i g k e i t z u r tatsächlichen F a b e l d e s Sc h w a n k s b e -
z e u g t d o c h a u c h , daß e s i n W i r k l i c h k e i t j e t z t a u f d a s S c h w a n k h a f t e 
ankam. D e r Schwank, d e r i m mündlichen Erzählgut gewiß s c h o n v o r h e r 
a u f s i c h g e s t e l l t w a r , w i r d i n d e r d e u t s c h e n L i t e r a t u r e r s t i m 
16. J a h r h u n d e r t a u t o n o m . E r w i r d z u e i n e r d e r b e h e r r s c h e n d e n G a t -
t u n g e n , f i n d e t a d l i g e u n d bürgerliche, g e i s t l i c h e u n d w e l t l i c h e , 
w i t z i g e und l a n g w e i l i g e , g u t e u n d s c h l e c h t e A u t o r e n . D i e Schwank-
s t o f f e w e r d e n i n d e u t s c h e n V e r s e n g e r e i m t , w e r d e n i m F a s n a c h t s s p i e l 
s z e n i s c h v o r g e s t e l l t , i m M e i s t e r l i e d m u s i k a l i s c h u n t e r m a l t . D i e 
a n g e m e s s e n s t e Form a b e r i s t d e r k u r z e P r o s a s c h w a n k , w i e e r uns i m 
B u c h v o n den Schildbürgern e n t g e g e n t r i t t . 
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IX 
Selbstbewußt s e t z t s i c h d e r V e r f a s s e r d e s L a i e b u c h s i n s e i n e r V o r -
r e d e v o n a n d e r e n Schwankbüchern s e i n e r Z e i t a b . W o r i n übertrifft e r 
s i e ? E r s e l b e r w e i s t a u f d i e " g r o b e n Z o t e n " h i n , w e l c h e d i e Bücher 
d e r a n d e r n e n t s t e l l e n . I n d e r T a t s c h r e i b t e r s e l b e r z w a r u n z i m p e r -
l i c h , h a n d f e s t , s a f t i g , b i s w e i l e n g r o b , a b e r n i r g e n d s wäre d i e B e -
z e i c h n u n g " Z o t e " a m P l a t z e . E r s c h r e i t e t a b e r a u c h n i c h t m i t dem 
e r h o b e n e n Z e i g e f i n g e r d e s M o r a l p r e d i g e r s e i n h e r ; w i e e r d i e b u r l e s -
k e n E l e m e n t e maßvoll d o s i e r t , s o a u c h d i e m o r a l i s i e r e n d e n . Während 
a n d e r e S c h w a n k d i c h t e r , s e l b s t e i n Hans S a c h s , i n d e r S c h i l d e r u n g d e r 
S t r e i c h e u n d P o s s e n s o d i c k a u f t r a g e n , daß s i e i n i h r e r B e l e h r u n g 
w i e d e r u m d i c k a u f z u t r a g e n g e z w u n g e n s i n d , während s i c h e b e n d a d u r c h 
Schwank u n d M o r a l i n h i l f l o s e m K o n t r a s t gegenüberstehen, i s t i n d e r 
Schildbürgergeschichte b e i d e s a u s g e w o g e n u n d i n e i n a n d e r v e r w o b e n . 
D i e s c h w a n k h a f t e n A b e n t e u e r e n t h a l t e n s c h o n d i e M o r a l , u n d d i e e i n -
g e f l o c h t e n e n b e l e h r e n d e n Sprüche und B e m e r k u n g e n s i n d s t e t s vom 
s c h w a n k h a f t e n G e s c h e h e n h e r l e i c h t i r o n i s i e r t . E i n B e i s p i e l a u s dem 
L a i e b u c h s o l l d i e s v e r d e u t l i c h e n ; e s h a n d e l t s i c h um d i e Erzählung, 
w i e d i e L a i e n B a u h o l z für i h r g e p l a n t e s R a t h a u s h o l e n . V o r a u s g e h t 
d e r B e r i c h t v o n d e r großen W e i s h e i t d e r L a i e n , a u f G r u n d d e r e n s i e a n 
a l l e Höfe a l s R a t g e b e r b e r u f e n w u r d e n . D i e s h a t z u r F o l g e , daß i h r 
e i g e n e r O r t - w e i l "Weyber A r b e i t u n d G e w i n n . . . s e h r g e r i n g i s t " -
allmählich v e r d i r b t ; d i e F r a u e n r u f e n d e s h a l b i h r e Männer zurück, und 
s i e beschließen, " s i c h e i n e r närrischen w e i s e anzunemmen", um künftig 
v o n f r e m d e n R e g e n t e n i n F r i e d e n g e l a s s e n z u w e r d e n . D e r g e p l a n t e R a t -
h a u s b a u führt d a n n zum e r s t e n e i g e n t l i c h e n Schildbürgerstreich: 
Wie d i e L a i e n d a s B a u h o l z z u i h r e m n e u e n R a t h a u s fällen u n d d i e 
Hölzer m i t großer A r b e i t d e n B e r g h e r u n t e r b r i n g e n u n d w i e d e r 
h i n a u f t r a g e n . 
D i e L a i e n w a r e n g l e i c h w o h l n o c h s o w e i t s i c h t i g (denn i h r e W e i s h e i t 
s o l l t e allmählich w i e e i n L i c h t abnehmen u n d a u s g e h e n ) , daß s i e wuß 
t e n , daß man z u v o r B a u h o l z u n d a n d e r e S a c h e n mehr h a b e n müßte, ehe 
man d e n Bau a n f a n g e n könnte: d e n n d i e r e c h t e n N a r r e n würden ohne 
H o l z , S t e i n , K a l k u n d Sa n d z u b a u e n s i c h u n t e r s t a n d e n h a b e n . Darum 
z o g e n s i e sämtlich u n d einmütig m i t e i n a n d e r i n d a s H o l z , d a s j e n -
s e i t s d e s B e r g e s i n e i n e m T a l g e l e g e n , u n d f i n g e n a n , d a s B a u h o l z 
z u fällen n a c h i h r e s B a u m e i s t e r s R a t und A n g e b e n . Da e s nun v o n 
d e n Ästen gesäubert und z u b e r e i t e t g e w e s e n , wünschten s i e a l l z u -
m a l , daß s i e e i n e A r m b r u s t hätten, a u f d e r s i e e s könnten h e i m -
schießen, u n d v e r m e i n t e n , s i e würden d u r c h s o l c h e s M i t t e l unsäg-
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l i c h e r Mühe und A r b e i t überhoben w e r d e n . A b e r : 
Hättich und W o l l t i c h w e n i g hätten, 
D e s g l e i c h e n a u c h d e r S o l l t i c h . 
S i n d Brüder g e w e s e n a l l e , 
Gewannen d o c h n i c h t s z u m a l e . 
Hättich u n d W o l l t i c h w e n i g hätten, 
Des S o l l t i c h s Brüder g a r n i c h t s täten. 
Darum mußten s i e , d i e L a i e n , d i e A r b e i t s e l b e r v e r r i c h t e n , w i e 
i h n e n g a n z r e c h t g e s c h a h , s i n t e m a l man d e n N a r r e n , b e s o n d e r s d e n 
W i l l i g n a r r e n , m i t K o l b e n l a u s e n s o l l . A l s o m a c h t e n s i e s i c h h i n t e r 
d i e großen Bauhölzer, u n d m i t über d i e Maßen h a r t s c h w e r e r A r b e i t , 
o f t i n d i e Hände g e s p u c k t , g l a u b e m i r , n i c h t o h n e v i e l S c h n a u f e n 
u n d A t e m h o l e n b r a c h t e n s i e z u l e t z t d i e s e l b e n d e n B e r g h i n a u f u n d 
j e n s e i t s w i e d e r h i n a b , a l l e b i s a u f e i n e s , d a s n a c h i h r e m V e r s t a n d 
d a s l e t z t e g e w e s e n . 
D a s s e l b e f e s s e l n s i e g l e i c h d e n a n d e r n a u c h a n u n d b r i n g e n ' s 
m i t Heben, L u p f e n , S c h i e b e n , T r e i b e n , Stoßen, T r o l l e n , R o l l e n , 
S c h l e p p e n , S c h l e i f e n , K e t s c h e n , T r a g e n , L e g e n , S c h a l t e n , Schürgen, 
R u t s c h e n , Z i e h e n , K e h r e n , S t e l l e n , W i n d e n u n d Wenden v o r s i c h , über 
s i c h , u n t e r s i c h , n e b e n s i c h l i n k s u n d r e c h t s , i n d i e B r e i t e , i n 
d i e Länge und überzwerch den B e r g h i n a u f u n d a u f d e r a n d e r n S e i t e 
h a l b h i n a b . 
I c h k a n n a b e r n i c h t w i s s e n , ob s i e e s übersehen h a b e n und d a s H o l z 
n i c h t r e c h t a n g e f e s s e l t u n d g e b u n d e n , o d e r o b d i e S t r i c k e u n d S e i l e 
z u s c h w a c h g e w e s e n u n d d e s h a l b g e r i s s e n s e i e n : d e r Baum e n t g e h t 
i h n e n , a l s o daß s i e i h n n i c h t mehr h a l t e n k o n n t e n , u n d fängt an 
s e l b e r f e i n a l l g e m e i n d e n B e r g h i n a b z u l a u f e n , b i s e r z u d e n a n d e r n 
Hölzern h i n a b k o m m t , wo e r s t i l l l i e g t w i e e i n a n d e r e r S t o c k . S o l c h e m 
V e r s t a n d d i e s e s g r o b e n H o l z e s s a h e n d i e L a i e n b i s zum Ende z u u n d 
v e r w u n d e r t e n s i c h höchlichst darüber. 
Nun s i n d w i r a l l e ( s p r a c h e i n L a i e ) j a große N a r r e n und d o p p e l t e 
Zwölfesel, daß w i r s o große Mühe und A r b e i t g e h a b t , ehe w i r d i e Bäu-
m e d e n B e r g h i n a b g e b r a c h t , u n d i s t u n s e r k e i n e r s o w i t z i g g e w e s e n , 
daß e r g e d a c h t hätte, d i e s e Bäume könnten s e l b e r b e s s e r h i n a b g e h n , 
a l s daß w i r s i e h i n a b s c h l e i f e n , k e t s c h e n u n d t r a g e n . A b e r m i t u n -
s e r m s e l b s t e i g e n e n S c h a d e n müssen w i r N a r r e n k l u g w e r d e n . - D i e s e m 
( s a g t e i n a n d e r e r L a l e ) i s t R a t z u s c h a f f e n u n d z u h e l f e n , ehe e i n e 
b l i n d e K a t z e e i n Auge a u f t u t . Wer s i e h i n a b g e t a n h a t , d e r k a n n s i e 
a u c h w i e d e r h i n a u f t u n . Darum, wer m i t m i r d a b e i i s t , d e r mache e i n 
E s e l s o h r . W i r w o l l e n d i e L e n d e n d a h i n t e r s t e m m e n u n d a l l e Hölzer 
w i e d e r u m hinaufschürgen; d a n n können w i r s i e f e i n a l l g e m a c h l a s s e n 
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h i e r u n t e r r o l l e n , w o w i r dann m i t Z u s e h e n u n s e r e L u s t h a b e n u n d 
a l s o für u n s e r e g e h a b t e Mühe w i e d e r entschädigt w e r d e n . 
S o l c h e r R a t g e f i e l i h n e n a l l e n über d i e Maßen w o h l , s i e m a c h t e n a l l e 
E s e l s o h r e n und schämten s i c h j e d e r v o r dem a n d e r n , daß e r n i c h t 
s e l b s t s o w i t z i g g e w e s e n . D o c h f r e i e t e n s i e s i c h a l l g e m e i n , daß s i e 
v o n i h r e r a n g e l e g t e n T o r h e i t u n d angenommenen N a r r h e i t e i n e e r s t e 
P r o b e g e b e n s o l l t e n . 
Darum m a c h t e n s i e s i c h w i e d e r a n d i e Hölzer, t a t e n d e n Rücken d a h i n -
t e r , u n d h a t t e n s i e z u v o r , a l s s i e s o l c h e den B e r g h i n a b g e b r a c h t , 
unsägliche Mühe u n d u n g l a u b l i c h e A r b e i t g e h a b t , s o h a b e n s i e e s 
j e t z u n d gewiß d r e i f a c h mehr, ehe s i e d i e w i e d e r h i n a u f b r a c h t e n . 
Denn s i e h a t t e n s i c h s c h o n v o r h e r a l s o a b g e a r b e i t e t u n d a b g e m a t t e t 
g e h a b t , daß s i e kaum mehr k o n n t e n , u n d wären l i e b e r i n s W i r t s h a u s 
g e g a n g e n . Z u l e t z t b r a c h t e n s i e d i e Hölzer w i e d e r z u o b e r s t a u f den 
B e r g , ausgenommen d a s e i n e , w e l c h e s s i e n u r h a l b h i n a u f z o g e n , d i e -
w e i l e s s c h o n z u v o r h a l b h i n a u s g e l a u f e n g e w e s e n . Und nachdem s i e 
e i n e W e i l e v e r s c h n a u f e t , ließen s i e d i e s e l b e n f e i n a l l g e m a c h h i n a b 
r o l l e n , j e e i n s n a c h dem a n d e r n ; s i e a b e r s t u n d e n o b e n , s a h e n z u und 
ließen s i c h ' s W o h l g e f a l l e n . H i e r m i t w a r d i h r H e r z u n d S i n n z u f r i e -
d e n g e s t e l l t , u n d d a s e r s t e M u s t e r o d e r Probestück i h r e r N a r r h e i t 
g e g e b e n , w e l c h e r U r s a c h e h a l b e r , d i e w e i l e s i h n e n d a s e r s t e m a l s o 
w o h l g e l u n g e n , s i e g a n z fröhlich h e i m z o g e n , i n s W i r t s h a u s saßen und, 
d i e w e i l s i e e i n G e m e i n e s Werk g e t a n , b i l l i g e i n großes L o c h i n d a s 
G e m e i n e G u t fraßen. 
Wenn d e r n u r vom g e m e i n e n G u t 
S o l l t ' z e h r e n , d e r G mein Werke t u t , 
Wie würd' e r d o c h s o köstlich l e b e n 
Und d e n n o c h k e i n e n S c h a d e n g e b e n . 
W o a b e r w i r d s o l c h G u t v e r z e h r t 
D u r c h d i e , s o e s n i c h t h a b e n g e m e h r t . 
N o c h m i n d e r h e l f e n e s e r h a l t e n , 
W ie s o l l t ' da n i c h t a l l s Unglück w a l t e n ? 
I s o l i e r t e man d i e am Ende d i e s e r G e s c h i c h t e s t e h e n d e n V e r s e , s o 
hätte man e i n e n b e l e h r e n d e n S p r u c h v o r s i c h , d e s s e n I n h a l t u n b e s t r e i t -
b a r r i c h t i g i s t , d e r a b e r e t w a s säuerlich, l a n g w e i l i g , a l t k l u g k l i n g t . 
H i e r a b e r i s t e r s p i e l e r i s c h i n B e z i e h u n g g e s e t z t zum I n h a l t d e r 
S c h w a n k g e s c h i c h t e ; e r w i r d so i r o n i s c h r e l a t i v i e r t , k l i n g t a b e r e b e n 
d a d u r c h f r i s c h u n d w a h r h a f t i g . "Wer w o l l t g e r n m i t e i n e m a l t k l u g e n 
K i n d s p i e l e n ? " , f r a g t F i s c h a r t i m " E i n - u n d V o r r i t t " s e i n e r äffen-
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t e u r l i c h e n G e s c h i c h t s k l i t t e r u n g , i n dem e r s e i n e m L e s e r ankündigt, 
e r w e r d e i h n " f e i n h i n t e r s c h l e i c h e n und w i e e i m K i n d d a s Mus e i n -
s t r e i c h e n " ; - u n d d e r V e r f a s s e r d e s Schildbürgerbuchs d a n k t F i s c h a r t 
n i c h t n u r s t i l i s t i s c h e K u n s t g r i f f e , s o n d e r n s c h r e i b t a u c h i m g l e i c h e n 
G e i s t i r o n i s c h e r Überlegenheit. Es g i b t s o g a r e i n e n A s p e k t , u n t e r 
dem man d i e s e n A u t o r über F i s c h a r t s t e l l e n muß. D i e m e i s t e n S chwank-
sammlungen, d i e s i c h e r h a l t e n h a b e n , b i e t e n e i n k u n t e r b u n t e s A l l e r -
l e i v o n G e s c h i c h t e n o h n e e i n e n übergreifenden G e s i c h t s p u n k t . I n e i n i -
g e n Sammlungen n u r , a n g e f a n g e n m i t dem P f a f f e n A m i s vom S t r i c k e r , 
w i r d d e r b u n t e Strauß zusammengebunden, i n d e m a l l e G e s c h i c h t e n a u f 
e i n e n e i n z i g e n H e l d e n b e z o g e n w e r d e n . A b e r d e r Zusammenhang b l e i b t 
l o c k e r ; e r s t i n F i s c h a r t s E u l e n s p i e g e l b u c h w i r d d i e bloße E i n h e i t 
d e r P e r s o n z u r k o n s e q u e n t e r e n E i n h e i t d e s C h a r a k t e r s . D i e G e s c h i c h t e n 
k o n z e n t r i e r e n s i c h a u f e i n I n d i v i d u u m , a n d e s s e n s a t i r i s c h e r N a r r h e i t 
d i e Selbstverständlichkeiten d e r W e l t z e r b r e c h e n u n d fragwürdig w e r -
d e n - a b e r d o c h e i g e n t l i c h n u r , s o l a n g e E u l e n s p i e g e l d a b e i i s t . Das 
Schildbürgerbuch d a g e g e n i s t i n s e i n e r S a t i r e v i e l l e i c h t w e n i g e r 
r a d i k a l , g r e i f t w e n i g e r i n g e i s t i g e T i e f e n , a b e r e s i s t f u n d a m e n t a -
l e r , b e t r i f f t d e n G r u n d , a u f dem s i c h u n s e r alltägliches L e b e n a b -
s p i e l t . D i e E i n h e i t d i e s e s B u c h s l i e g t n i c h t i n e i n e r e i n z e l n e n h e r a u s 
r a g e n d e n P e r s o n , s o n d e r n i n e i n e m p o l i t i s c h e n G e m e i n w e s e n - S c h i i d a 
o d e r L a i e b u r g . 
I n d i e s e m k l e i n e n G e m e i n w e s e n l e b e n , m i t Ausnahme d e s S c h w e i n e h i r t e n , 
l a u t e r B a u e r n , d i e s i c h i n närrischer V e r g e b l i c h k e i t um bürgerlich-
repräsentative L e b e n s f o r m e n mühen. Z w e i f e l l o s l e b t i n d e n Schwänken 
d e s Schildbürgerbuchs v i e l e s v o n d e r spätmittelalterlichen B a u e r n -
s a t i r e f o r t ; a b e r e s wäre e i n e Verdünnung, w o l l t e man i n d e r S t a n d e s -
k r i t i k a n d e n a u f s t r e b e n d e n B a u e r n d e n w e s e n t l i c h e n I n h a l t s e h e n . D i e 
B a u e r n s a t i r e i s t d a s z e i t b e d i n g t e s o z i o l o g i s c h e Kostüm, d e s s e n s i c h 
d e r A u t o r z u e i n e r v i e l a l l g e m e i n e r e n K r i t i k b e d i e n t . I n W i r k l i c h k e i t 
g e h t e s i h m um d i e s a t i r i s c h e Entblößung d e s s e n , was man h e u t e m i t 
e i n e m A u s d r u c k d e r a m e r i k a n i s c h e n S o z i o l o g i e " c u l t u r a l l a g " n e n n t , 
d e r s o z i a l e n V e r w e r f u n g und k u l t u r e l l e n Verspätung a l s o , d i e e n t s t e h e n 
wo d a s Gefüge d e r m e n s c h l i c h e n G e s e l l s c h a f t i n Bewegung gerät u n d s o 
d e n M e n s c h e n immer w i e d e r i n S i t u a t i o n e n s t e l l t , d e n e n e r n i c h t g e -
w a c h s e n i s t . 
I n L a i e b u r g g i b t d e r K u h h i r t d i e L o s u n g z u r V e r s a m m l u n g d e s R a t s , 
z u d e r i m W i n t e r j e d e r e i n S c h e i t H o l z m i t b r i n g e n muß; dem König 
vermögen d i e L a i e n n u r i h r e Misthäufen vorzuführen. G l e i c h w o h l 
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b e s t r a f e n s i e j e d e n , d e r L a i e b u r g e t w a e i n D o r f u n d n i c h t e i n e n 
" F l e c k e n " n e n n t , u n d s i e b e o b a c h t e n m i t k o m i s c h e r S o r g f a l t d a s 
städtische Z e r e m o n i e l l , d a s d i e H a n d l u n g e n v o n R a t , G e r i c h t u n d 
Bürgermeister r e g e l t . Zum Bürgermeister w i r d d e r S a u h i r t gewählt, 
u n t e r a n d e r e m d e s h a l b , w e i l e r d e r e i n z i g e "Handwerksmann" i m 
F l e c k e n s e i . D e r n e u g e b a c k e n e Bürgermeister n u n w e i s t s e i n e F r a u , 
a l s s i e i h m e i n e e i n f a c h e M a h l z e i t v o r s e t z e n w i l l , m i t d e n W o r t e n 
z u r e c h t : " m e i n s t u i c h s e y e e i n säwhirt?", u n d e r v e r l a n g t s o g a r 
d e s N a c h t s v o n i h r d a s B e k e n n t n i s , daß s i e b e i m "Schultheiß L a i e 
z u L a i e b u r g " l e i g e . Im Bad vergißt e r , ob e r s c h o n vom B a d e r g e r i e -
b e n i s t : "denn u n s e r e i n e r h a t s o v i e l z u s i n n e n , z u g e d e n k e n u n d 
z u t r a c h t e n , d a m i t d e r g e m e i n e N u t z e n n i c h t i r g e n d S c h a d e n l e i d e " ; 
u n d d i e Schultheißin g l a u b t i n d e r K i r c h e , daß i h r e N a c h b a r i n n e n v o r 
i h r a u f s t e h e n , u n d f o r d e r t s i e i n p l u m p e r Gönnerhaftigkeit a u f , 
w i e d e r P l a t z z u nehmen. 
A u s g a n g s p u n k t i n a l l d i e s e n S c h i l d e r u n g e n i s t z w e i f e l l o s d i e Stände-
s a t i r e ; a b e r s i e e r h e b e n u n d s t e i g e r n s i c h d o c h z u e i n e m gültigen 
Gemälde m e n s c h l i c h e r Unzulänglichkeiten s c h l e c h t h i n . D e u t l i c h e r a l s 
e i n e s o l c h e Aufzählung v o n M o t i v e n m a c h t d i e s d i e A r t d e r D a r s t e l l u n g , 
d i e e i n z e l n e N u a n c e . B e i e i n e r B e r a t u n g über d a s B e p f l a s t e r n e i n e r 
Straße m i t H o l z w e l l e n e r g r e i f t e i n A l t e r d a s W o r t : 
" W i r s o l l e n , s a g i c h , a l s o , s a g i c h , d i e S a c h e n , s a g i c h , a n g r e i f e n , 
s a g i c h , e s s o l l , s a g i c h , e i n e r , s a g i c h , n a c h dem a n d e r n , s a g 
i c h , v o n d i e s e m H a u f e n , s a g i c h , b i s zum F l e c k e n , s a g i c h , j e e i n e r , 
s a g i c h , e i n e n S t e i n w u r f , s a g i c h , v o n dem a n d e r n , s a g i c h , s t e h e n , 
s a g i c h . A l s d a n n , s a g i c h , s o l l , s a g i c h , j e e i n e r n a c h dem a n d e r n , 
s a g i c h , d i e Wällen, s a g i c h , e i n e n a c h d e r a n d e r n , s a g i c h , a b -
nehmen, s a g i c h , s o d a r f man, s a g i c h , d i e s e l b e n , s a g i c h , n i t w e i t 
t r a g e n , s a g i c h . A l s o muß man, s a g i c h , e u c h j u n g e n Lappenmäulern, 
s a g i c h , s a g e n , s a g i c h , w o r a n , i h r s g e f r e s s e n h a b t , s a g i c h , s o 
l e r n e t i h r , s a g i c h , a u f e i n a n d e r m a l , s a g i c h , d a s M a u l h a l t e n , 
s a g i c h , daß i h r , s a g i c h , u n s , s a g i c h , n i t a l s o , s a g i c h , über 
d a s M a u l f a h r e t , s a g i c h . Hemm, Hemm, s a g i c h . " 
D i e Schildbürger s i n d v o n d i e s e r Rede s e h r b e e i n d r u c k t : "Denn man 
s o l l , s a g t e n s i e , d i e g r a u e n H a a r r e d e n l a s s e n . " E i n e s o l c h e D a r -
s t e l l u n g z e i g t s e h r d e u t l i c h d a s Wesen d e r K r i t i k , d i e d e r V e r f a s s e r 
d e s Schildbürgerbuches übt. D e r a r t i g e S z e n e n w e i s e n v o r a u s a u f d a s 
b i s h e u t e gängige L u s t s p i e l t h e m a d e r Bürgermeisterwahl; s i e s t e h e n 
b a r o c k e n B u r l e s k e n u n d i h r e n Ausläufern näher a l s d e r spätmittel-
a l t e r l i c h e n B a u e r n s a t i r e . E s h a n d e l t s i c h e b e n n i c h t n u r u m B a u e r n -
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S a t i r e , s o n d e r n gewissermaßen um K o m m u n a l s a t i r e . 
L u d w i g U n l a n d s c h r i e b , h i e r s e i n i c h t n u r " d i e Kleinbürgerei u n d 
Pfahlbürgerei" p a r o d i e r t , v i e l m e h r s e i " d i e w u n d e r b a r e M i s c h u n g v o n 
W e i s h e i t und T o r h e i t i n d e r m e n s c h l i c h e n N a t u r überhaupt" i n den 
Schildbürgerschwänken d a r g e l e g t (Anm. 4 ) . D i e s e s U r t e i l t r i f f t d e n 
humanen M e h r w e r t , d e r i n d i e s t a n d e s s o z i o l o g i s c h e R e c h n u n g n i c h t e i n -
g e h t ; n u r muß hinzugefügt w e r d e n , daß d e r M e n s c h h i e r s t e t s i m a l l -
täglichen M i t e i n a n d e r m i t a n d e r e n M e n s c h e n g e z e i g t w i r d . E r i s t h i e r 
g a n z z o o n p o l i t i k o n , s o z i a l e s , g e m e i n s c h a f t s b i l d e n d e s , j a w i r dürfen 
füglich übersetzen: p o l i t i s c h e s Wesen. E u l e n s p i e g e l i s t p h i l o s o p h i -
s c h e r a l s d i e Schildbürger; a b e r d i e s e s i n d p o l i t i s c h e r a l s a l l e i h r e 
närrischen Brüder und Väter i m G e i s t . 
L a i e b u r g i s t " h i n d e r K a l e c u t , i n dem großmechtigen Königreich V t o p i e n 
g e l e g e n " . K a l e k u t u n d U t o p i e n - b e i d e s s i n d n u r F o r m e l n , a b e r b e i d e 
h a b e n e i n e n b e s t i m m t e n S i n n . A m H o f e M a x i m i l l i a n s t r a t e n b e i e i n e m 
M a s k e n t r e i b e n " k a l e k u t t i s c h L e u t " a u f - S i n n b i l d d e s E x o t i s c h e n , Re-
präsentanten d e r f e r n e n Länder u n d W e l t e n , d i e i n d e n E n t d e c k u n g s f a h r -
t e n d e r Z e i t l a n g s a m i n R e i c h w e i t e kamen. U t o p i e n i s t d a s f i k t i v e 
" N i r g e n d h e i m " , i n dem Thomas M o r u s 1516 s e i n e n i d e a l e n S t a a t a n s i e -
d e l t e . K a l e k u t l i e g t a n d e r v o r d e r s t e n F r o n t m e n s c h l i c h e n G e i s t e s 
i n e i n e r f i k t i v e n W e l t . Daß s i c h d e r V e r f a s s e r d e r Schildbürgerge-
s c h i c h t e n d i e s e r C h i f f r e n b e d i e n t , h a t s e i n e n G r u n d ; e s i s t s e h r 
w a h r s c h e i n l i c h , daß e r d i e " U t o p i a " d e s Thomas M o r u s g e k a n n t h a t . i n 
s e i n e r E i n l e i t u n g b e r i c h t e t e r v o n e i n e m R e i c h s t a g , b e i dem e r z u -
g e g e n w a r u n d b e i dem i h n d i e L a n g e w e i l e z u e i n e r u n t e r h a l t e n d e n S e e -
f a h r t t r i e b . D a b e i s i e h t e r d i e R u i n e v o n L a i e b u r g , u n d e r f r a g t 
d e n S c h i f f s m a n n n a c h dem U r s p r u n g u n d S c h i c k s a l d i e s e r B u r g . D e r 
S c h i f f e r i s t b e r e i t , i h m d a v o n z u erzählen; a b e r e r s a g t , daß e s 
e t l i c h e Tage i n A n s p r u c h nehme. D i e s e E i n l e i t u n g e r i n n e r t a u f f a l l e n d 
a n d i e Rahmenerzählung i n d e r " U t o p i a " : während i m Schildbürgerbuch 
d e r S c h i f f s m a n n a u c h d u r c h e i n e n a n d e r e n B e g l e i t e r e r s e t z t s e i n könn-
t e , muß e s d o r t e i n S e e f a h r e r s e i n , d e r v o n U t o p i e n b e r i c h t e t , d a 
d i e s e s j a e i n e f e r n e I n s e l i s t ; u n d a u c h d i e s e r S e e f a h r e r b e t o n t , daß 
d e r B e r i c h t v i e l Z e i t e r f o r d e r e . 
D e r V e r f a s s e r d e s Schidlbürgerbuchs h a t a b e r w o h l n i c h t n u r i n d e r 
E i n l e i t u n g , s o n d e r n a u c h i n d e n Schwänken d i e " U t o p i a " i m Auge, 
s e l b s t wenn e r n i r g e n d d a v o n s p r i c h t . M i n d e s t e n s macht d i e s d i e Häu-
f i g k e i t w a h r s c h e i n l i c h , m i t w e l c h e r e r h a l b e r n s t h a f t - b e l e h r e n d , 
h a l b i r o n i s i e r e n d vom g e m e i n e n G u t und v o n g e m e i n e n Werk s p r i c h t -
d e r o b e n a b g e d r u c k t e T e x t b i e t e t e i n B e i s p i e l dafür. E r s i e h t d i e 
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Unzulänglichkeiten, d i e a l l e m m e n s c h l i c h e n Tun n o t w e n d i g a n h a f t e n , 
und e r z i e h t d i e G r e n z e n n a c h , d i e d e r V e r f a s s e r d e r " U t o p i a " v e r -
w i s c h t und überspielt h a t : d i e G r e n z e n m e n s c h l i c h e r V e r n u n f t u n d Mög-
l i c h k e i t . S e i n B u c h i s t e i n e A n t i - U t o p i e ; was n i r g e n d w o i s t , w i r d 
g e m e s s e n a n dem, was überall i s t . Dem vorwärtsdrängenden " G e i s t d e r 
U t o p i e " w i r d d e r G e i s t r u h i g e r B e h a r r u n g u n d O r d n u n g e n t g e g e n g e -
s t e l l t ; a b e r n i c h t i n d u m p f e r , rückwärtsgewandter M u f f i g k e i t , s o n -
d e r n i n überlegenem Humor. "Das P r i n z i p H o f f n u n g " w i r d n i c h t g e b r o c h e n 
o d e r v e r n e i n t , s o n d e r n a u s a l l z u l u f t i g e n Höhen a u f d i e E r d e zurück-
g e h o l t u n d f r e u n d l i c h k o r r i g i e r t . 
I I I 
Natürlich h a t d i e V e r l e g u n g d e s S c h a u p l a t z e s n a c h U t o p i e n a u c h d e n 
S i n n , d i e N a r r h e i t d e r Schildbürger v o n j e d e m w i r k l i c h e n O r t a b z u -
rücken u n d i n e i n f i k t i v e s N i r d e n d w o z u v e r l e g e n . A b e r w i e d a s "Es 
w a r e i n m a l " d e s Märchens n i e u n d immer w a r , s o l i e g t S c h i i d a n i r g e n d s 
und überall. I n d e r g a n z e n W e l t s i n d Schildbürgerorte v e r t e i l t ; e s 
g i b t w o h l k e i n L a n d , i n dem n i c h t e i n O r t o d e r e i n i g e O r t e zum S c h a u -
p l a t z v o n N a r r e n g e s c h i c h t e n g e w o r d e n wären. 
I n Schweden s i n d e s d i e k l e i n e n O r t s c h a f t e n G o t e n k e t t j e u n d T r o s a , 
v o n d e n e n Schildbürgerschwänke erzählt w e r d e n ; i n Dänemark h a b e n 
v o r a l l e m d i e L e u t e v o n M o l b o b e i A a r h u s d e n S p o t t a u f s i c h g e z o g e n ; 
i n E n g l a n d i s t Gotham i n N o t t i n g h a m s h i r e d e r k l a s s i s c h e S c h a u p l a t z 
a l l e r e r d e n k l i c h e n T o r h e i t e n - u n d daß d e r Name Gotham s c h e r z h a f t 
a u f New Y o r k übertragen w u r d e , i s t e i n Z e i c h e n dafür, daß a u c h i n 
d e r Neuen W e l t v e r e i n z e l t Schildbürgergeschichten h e i m i s c h z u w e r -
d e n v e r m o c h t e n . I n F r a n k f r e i c h g e l t e n A b b e v i l l e , S t . Dode i n d e r 
G a s c o g n e , S t . J a c u t , S t . M a i x e n t , d a z u d i e l o t h r i n g i s c h e n O r t e 
B o l c h e n , F r a i m b o i s b e i L u n e v i l l e u n d G a r b u r g a l s Schildbürgerorte. 
I n I t a l i e n i s t e s v o r a l l e m B ergamo, d a s a l s N a r r e n s t a d t g a l t o d e r 
g i l t ; n i c h t u m s o n s t t r a t i m i t a l i e n i s c h e n Mimus d e r A r l e c h i n o a l s 
B e r g a m a s k e a u f . D i e Aufzählung v o n Schildbürgerorten wäre n o c h l a n g e 
f o r t z u s e t z e n ; s i e führte h i n u n t e r a u f d e n B a l k a n , hinüber n a c h 
A f r i k a u n d A s i e n : a u c h d i e K a b y l e n , d i e A r a b e r , d i e Türken, P e r s e r 
u n d H i n d u s h a b e n i h r e Schildbürger. 
Wenn w i r v o n Schildbürgern und Schildbürgergeschichten s p r e c h e n , s o 
s o l l d i e s e K e n n z e i c h n u n g f r e i l i c h n i c h t d e n E i n d r u c k e r w e c k e n , a l l 
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j e n e N a r r e n o r t e i n d e r w e i t e n W e l t s e i e n v o n u n s e r e m d e u t s c h e n 
Schildbürgerbuch abhängig. Zum T e i l r e i c h e n d i e S p o t t g e s c h i c h t e n v i e l 
w e i t e r zurück a l s i n d i e Z e i t u n s e r e s B u c h e s . A b e r d i e Ähnlichkeit d e r 
Schwanke, d i e o f t i n s e h r w e i t a u s e i n a n d e r l i e g e n d e n Ländern erzählt 
w e r d e n , z e i g t d o c h a u c h , daß m i t f r e i l i c h n i c h t immer g e r a d l i n i g e n 
V e r b i n d u n g e n , m i t k o m p l i z i e r t e n Wanderungen g e r e c h n e t w e r d e n muß. 
D i e S t r e i t f r a g e : P o l y g e n e s e ( a l s o unabhängige E n t s t e h u n g a n v e r s c h i e -
d e n e n O r t e n ) o d e r W a n d e r u n g ? b e w e g t d i e Erzählforschung s e i t l a n g e m . 
D i e F r a g e i s t w o h l g a r n i c h t p r i n z i p i e l l , s o n d e r n n u r v o n F a l l z u 
F a l l z u klären; a b e r z a h l r e i c h e U n t e r s - u c h u n g e n g a n z s p e z i f i s c h e r 
Erzählstoffe und - m o t i v e z e i g e n d o c h , daß m i t e r s t a u n l i c h w e i t e n u n d 
s c h n e l l e n Wanderwegen d e s Erzählguts z u r e c h n e n i s t . S o l c h e E n t l e h -
n u n g e n s i n d f e i l i c h n u r möglich, wo d i e Erzählstoffe a u f a l l g e m e i n e s 
Verständnis und Bedürfnis stoßen, u n d d i e s i s t b e i d e n Schildbürger-
g e s c h i c h t e n gewiß d e r F a l l . Wo immer e i n G r u p p e v o n M e n s c h e n zusammen-
l e b t , h a t s i e d a s Bedürfnis u n d e m p f i n d e t s i e d i e N o t w e n d i g k e i t , s i c h 
i n i h r e r G e s a m t h e i t v o n a n d e r e n G r u p p e n o d e r i n n e r h a l b d e r e i g e n e n 
G r u p p e v o n e i n e m b e s t i m m t e n T e i l b e t o n t a b z u s o n d e r n und n e g a t i v e U r -
t e i l e a u f d i e s e n T e i l o d e r a u f e i n e g a n z b e s t i m m t e a n d e r e G r u p p e z u 
k o n z e n t r i e r e n - a n d e r s g e s a g t : man s u c h t e i n e n Sündenbock, u n d man 
w e c h s e l t d i e Z i e l s c h e i b e d e s S p o t t e s n i c h t , s o n d e r n hält d a r a n f e s t . 
D i e s e a l l g e m e i n e s o z i a l e u n d p s y c h i s c h e G r u n d l a g e erklärt f r e i l i c h 
n o c h n i c h t , warum e s g e r a d e d i e erwähnten O r t e s i n d , a u f d i e s i c h d e r 
S p o t t k o n z e n t r i e r t , u n d v i e l f a c h i s t d i e s a u c h g a r n i c h t vollständig 
z u erklären. S c h o n i m a l t e n G r i e c h e n l a n d k a n n t e man O r t e , i n w e l c h e n 
d i e U b e r l i e f e r u n g T o r e n a n s i e d e l t e : d a s ätolische Kyme, d a s böotische 
H a l i a r t o s , u n d v o r a l l e m A b d e r a i n T h r a k i e n . D i e s a t i r i s c h e A u f f a s s u n g 
d i e s e r O r t e i s t i n A t h e n z u H a u s e , d a s s i c h d i e s e n Städten überlegen 
weiß - a b e r w i e d e r u m i s t d a m i t n o c h n i c h t b e a n t w o r t e t , warum g e r a d e 
s i e e s s i n d , d i e d e n S p o t t a u f s i c h z i e h e n . Z u m a l für den berühm-
t e s t e n N a r r e n o r t A b d e r a , d i e H e i m a t d e s D e m o k r i t o s u n d d e s P r o t a g o r a s , 
ließ s i c h b i s j e t z t k e i n e b e f r i e d i g e n d e Erklärung f i n d e n . 
I n D e u t s c h l a n d w u r d e d e r z w e i f e l h a f t e Ruhm d e r A b d e r i t e n d u r c h 
C h r i s t o p h M a r t i n W i e l a n d f e s t e r gegründet, d e r i n s e i n e m Roman 
" D i e A b d e r i t e n " d i e philiströse Enge d e s d e u t s c h e n Bürgertums s a t i -
r i s c h a n p r a n g e r t e . D a m a l s a b e r g a b es s c h o n e i n e s e h r große Z a h l 
populärer A b d e r a s a u f d e u t s c h s p r a c h i g e m G e b i e t , v o n d e n e n h i e r w e n i g -
s t e n s e i n i g e aufgeführt w e r d e n s o l l e n . 
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Ganz i m N o r d e n s i n d e s T h a d e n , F o c k b e k , J a g e l und Büsum i n S c h l e s -
w i g - H o l s t e i n , B u x t e h u d e und A l t o n a i m U m k r e i s v o n Hamburg. A u s 
nordöstlichen u n d östlichen P r o v i n z e n s i n d z u n e n n e n d a s livländi-
s c h e M i t a u , d a s ostpreußische Domnau ("aus Domnau V e r s t a n d h o l e n " 
hieß e i n e gängige i r o n i s c h e Redewendung i n Ostpreußen), T e t e r o w 
i n M e c k l e n b u r g , P o l k w i t z i n S c h l e s i e n , A u s s i g i n Böhmen, P i r n a und 
S c h i l d a u i n S a c h s e n . Im H a n n o v e r s c h e n g i l t D r a n s f e l d a l s S c h i l d -
bürgerort, i m B r a u n s c h w e i g i s c h e n Schöppenstedt, i n Thüringen d e r 
O r t Wasungen, i n H e s s e n s i n d e s d i e b e i d e n O r t e G r i e s h e i m u n d 
S c h w a r z e n b o r n . I m W e s t e n g i b t e s e b e n f a l l s N a r r e n o r t e : i n W e s t f a l e n 
B l o m b e r g , d a s münsterländische Beckum, K l e i n e n b e r g u n d W e c h t e , d a z u 
Cochem a n d e r M o s e l , Wiesbaum i n d e r E i f e l , Dülken u n d Krähwinkel 
i m R h e i n l a n d . Im h e u t i g e n B a y e r n s i n d d a s oberpfälzische H i r s c h a u , 
D e t t e l b a c h i n F r a n k e n , F i n s i n g , S c h r o b e n h a u s e n u n d W e i l h e i m z u e r -
wähnen; i m Südwesten v o r a l l e n D i n g e n Überlingen, M u n d i n g e n , W i t t e r s -
h a u s e n , B o p f i n g e n u n d A u e n d o r f , d a s d i e s e n Namen e r s t 1849 annahm, 
w e i l s i c h m i t dem a l t e n O r t s n a m e n G a n s l o s e n a l l z u v i e l e S p o t t g e -
s c h i c h t e n v e r b u n d e n h a t t e n . 
F r e i l i c h s i n d d i e s e O r t e n i c h t d i e e i n z i g e n , d i e i m Gerüche d e r 
Schildbürgerei s t e h e n , g e r a d e für d e n Südwesten h a t Hugo M o s e r i n 
s e i n e m B u c h 'Schwäbischer V o l k s h u m o r ' ( S t u t t g a r t 1950) g e z e i g t , 
w i e überall z w i s c h e n D o r f und S t a d t u n d z w i s c h e n den Dörfern O r t s -
n e c k e r e i e n h i n - u n d h e r g e h e n , d i e s i c h m e i s t e n s n u r i n e i n e m Über-
namen äußern, h i n t e r dem s i c h a b e r o f t e i n a u s g e k o c h t e r Schildbürger-
s c h w a n k v e r b i r g t . D i e e i g e n t l i c h e n Schildbürgerorte z e i c h n e n s i c h 
d a d u r c h a u s , daß i h r R u f über d i e e n g s t e N a c h b a r s c h a f t h i n a u s d r i n g t , 
und j e größer d i e E n t f e r n u n g v o n dem b e t r e f f e n d e n O r t e i s t , u m s o e h e r 
w e i c h t d i e a g g r e s s i v e S a t i r e w o h l w o l l e n d e m S p o t t , um s o stärker t r i t t 
d a s bloße S t o f f i n t e r e s s e h i n t e r dem F o r m i n t e r e s s e , dem Bedürfnis n a c h 
e i n e r g u t erzählten G e s c h i c h t e a l l g e m e i n e r Gültigkeit zurück (Anm. 5 ) . 
D i e G r e n z e n z w i s c h e n dem bloßen O r t s s p o t t und d e r e i g e n t l i c h e n 
Schildbürgergeschichte s i n d fließend; s c h o n d e s h a l b i s t e s k e i n e s w e g s 
möglich, e i n e v e r b i n d l i c h e L i s t e a l l e r d e u t s c h e n Schildbürgerorte 
z u g e b e n . 
I m m e r h i n r a g e n a u s dem d i c h t e n G e f l e c h t d e r O r t s n e c k e r e i e n e i n i g e 
O r t s c h a f t e n gewissermaßen a l s M a g n e t e n , a l s S a m m e l p u n k t e d e s S p o t t s 
h e r v o r , und w i e d e r u m l o c k t d i e F r a g e , w i e d i e s e O r t e z u i h r e m R u f 
kamen. E i n e e i n s c h i c h t i g e A n t w o r t a u f d i e F r a g e wäre f a l s c h ; e s s i n d 
v o n F a l l z u F a l l v e r s c h i e d e n e U r s a c h e n , und manchmal i n b u n t e r M i -
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s c h u n g , z u f i n d e n . Zum T e i l h a t gewiß d e r O r t s n a m e S p o t t g e s c h i c h t e n 
a n g e z o g e n , s o b e i B u x t e h u d e , Krähwinkel, K l e i n e n b e r g , v i e l l e i c h t 
a u c h b e i Domnau, S c h r o b e n h a u s e n , G a n s l o s e n . D e r O r t G a n s l o s e n b e -
g e g n e t u n s a b e r a u c h i n V a l e n t i n Schumanns 'Nachtbüchlein', und gewiß 
t r u g a u c h e i n e s o l c h e l i t e r a r i s c h e F i x i e r u n g g a n z w e s e n t l i c h d a z u b e i , 
e i n D o r f zum Schildbürgerort z u machen, - g a n z g l e i c h , ob e i n S c h r i f t -
s t e l l e r l e d i g l i c h a u f n a h m , was b e r e i t s v o n Mund z u Mund g i n g , o b e r 
d e n S c h a u p l a t z willkürlich f e s t l e g t e o d e r ob e r a u s m a l t e , was s i c h 
a n e i n e m b e s t i m m t e n O r t tatsächlich e r e i g n e t h a t t e . M i t d i e s e m l i t e -
r a r i s c h e n Einfluß muß g e r e c h n e t w e r d e n b e i D e t t e l b a c h u n d F i n s i n g , 
d i e b e i d e v o n Hans S a c h s angeführt s i n d , b e i M u n d i n g e n , d a s i n H e i n -
r i c h B e b e l s l a t e i n i s c h e n F a c e t i e n h e r v o r t r i t t , b e i W i t t e r s h a u s e n , d a s 
b e r e i t s d u r c h Hermann v o n S a c h s e n h e i m b e s u n g e n w i r d u n d später i n 
d e r Z i m m e r i s c h e n C h r o n i k e i n e w i c h t i g e R o l l e s p i e l t , b e i S c h i l d a u 
s e l b s t r e d e n d , und für d i e spätere Z e i t natürlich a u c h für Krähwinkel, 
d a s K o t z e b u e i n s e i n e m L u s t s p i e l ' D i e d e u t s c h e n Kleinstädter' zum 
S c h a u p l a t z und zum S i n n b i l d spießbürgerlicher Beschränktheit m a c h t e . 
D i e s führt a b e r s c h o n hinüber i n d e n U m k r e i s a n d e r e r U r s a c h e n : moch-
t e e s d e r Z u f a l l e i n e s u l k i g e n Namens o d e r e i n e l i t e r a r i s c h e L a u n e 
s e i n , d i e g e r a d e d i e erwähnten O r t e z u N a r r e n o r t e n m a c h t e n - e s 
s i n d d o c h f a s t l a u t e r O r t e , b e i d e n e n verhältnismäßig e i n h e i t l i c h b e -
s t i m m t e natürliche u n d g e s c h i c h t l i c h e G r u n d l a g e n g e g e b e n s i n d . R i c h a r d 
Weiß h a t d i e Schildbürgerorte d e r S c h w e i z g e n a u e r u n t e r s u c h t ; e r f a n d , 
daß e s s i c h v i e l f a c h u m k l e i n e , a b g e l e g e n e O r t s c h a f t e n h a n d e l t e . Z u 
d e n B e s o n d e r h e i t e n d e r natürlichen L a g e t r e t e n h i s t o r i s c h e B e s o n d e r -
h e i t e n ; s o h a t t e G e r s a u , e i n e r d e r w i c h t i g s t e n N a r r e n o r t e d e r 
S c h w e i z , e i n e " S o n d e r s t e l l u n g a l s Z w e r g r e p u b l i k " , u n d a u c h v i e l e d e r 
d e u t s c h e n A b d e r a s erklären s i c h a u s d e r t e r r i t o r i a l e n Z e r s p l i t t e r u n g , 
d i e b i s i n s 19. J a h r h u n d e r t h e r r s c h t e u n d d i e s i c h b i s i n d i e G e g e n -
w a r t h i n e i n a u s w i r k t . Denn d i e d a m a l i g e n p o l i t i s c h e n G r e n z e n führten 
j a a u c h z u e i n e r S o n d e r u n g d e s K u l t u r g u t s , w i e e s a u s v o l k s k u n d l i c h e n 
und m u n d a r t l i c h e n K a r t e n a b z u l e s e n i s t : e i n O r t u n t e r s c h i e d s i c h 
(und i n beschränktem Umfang dürfen w i r s a g e n : u n t e r s c h e i d e t s i c h ) 
vom a n d e r e n i n d e r S p r a c h e , i n b e s t i m m t e n Bräuchen u n d W i r t s c h a f t s -
f o r m e n , i n d e r L e b e n s a r t u n d o f t a u c h i m k u l t u r e l l e n N i v e a u . 
G e r a d e w o e i n e s o l c h e k u l t u r e l l e D i f f e r e n z g e g e b e n - o d e r d o c h 
s c h e i n b a r g e g e b e n - i s t , r u f t d i e G r e n z l a g e g a n z b e s t i m m t e Erzäh-
l u n g e n h e r v o r . Das s i n d a u f d e r e i n e n S e i t e d i e " K u l t u r b r i n g e r -
m y t h e n " , d i e o f t i n g r a u e V e r g a n g e n h e i t zurückführen und göttliche 
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G e s t a l t e n a l s B r i n g e r d e s F e u e r s , b e s t i m m t e r W a f f e n o d e r b e s t i m m t e r 
Geräte f e i e r n (Anm. 6 ) , v o n d e n e n e s a b e r a u c h säkulare S p i e l f o r m e n 
g i b t , e t w a i n den s e h r j u n g e n B e r i c h t e n v o n d e r Einführung d e r 
K a r t o f f e l i n v e r s c h i e d e n e n Ländern. Wenn d a b e i j e d o c h erzählt w i r d , 
w i e d i e B a u e r n zunächst a n s t e l l e d e r Sproßknollen d i e g i f t i g e n 
Früchte d e r K a r t o f f e l e r n t e t e n , s o i s t d e r säkularisierte M y t h o s 
h i e r b e r e i t s u m g e s c h l a g e n z u r s c h w a n k h a f t e n K o n t r a f r a k t u r . S o l c h e 
S p o t t g e s c h i c h t e n t a u c h e n immer w i e d e r i n G r e n z b e z i r k e n u n d b e i d e r 
B e g e g n u n g v e r s c h i e d e n e r e t h n i s c h e r G r u p p e n a u f ; s o h a b e n s i c h e t w a 
a u f dem B a l k a n D e u t c h e , M a d j a r e n u n d Rumänen g e g e n s e i t i g m i t d e r -
a r t i g e n G e s c h i c h t e n v e r s p o t t e t , u n d s o t a u c h t e n i n d e n e r s t e n J a h -
r e n n a c h dem l e t z t e n K r i e g z a h l r e i c h e G e s c h i c h t e n über d i e s i e g r e i -
c h e n B e s a t z u n g s s o l d a t e n a u f , d i e m i t d e r - n a c h d e n A n g a b e n d i e s e r 
G e s c h i c h t e n - höheren K u l t u r d e r B e s i e g t e n n i c h t z u r e c h t k a m e n : d a 
i s t e t w a d i e G e s c h i c h t e v o n dem S o l d a t e n , d e r Gemüse i m W a s s e r -
k l o s e t t wäscht, den D r u c k k n o p f b e d i e n t u n d s o d a s Gemüse zum 
V e r s c h w i n d e n b r i n g t , w o r a u f e r S a b o t a g e v e r m u t e t ; o d e r d e r A u s s p r u c h 
e i n e s a n d e r e n S o l d a t e n b e i m A n b l i c k e i n e s Eichhörnchens: "Armes 
D e u t s c h l a n d - s o k l e i n e Füchse!" 
A u c h s o l c h e G e s c h i c h t e n s t e h e n i n d e r N a c h f o l g e d e r Schildbürgerge-
s c h i c h t e n , n u r s i n d e s d i e Schildbürgergeschichten e i n e r m o b i l e r e n , 
u n s t e t i g e r e n G e s e l l s c h a f t , i n d e r d i e gültige F i x i e r u n g a u f b e s t i m m t e 
O r t e n i c h t mehr o h n e w e i t e r e s möglich i s t . D i e V o r a u s s e t z u n g d i e s e r 
G e s c h i c h t e n a b e r i s t d e r j e n i g e n d e r a l t e n Schildbürgergeschichten s e h r 
ähnlich, u n d d i e s e P a r a l l e l e läßt u n s b e i e i n i g e n O r t e n b e s s e r v e r -
s t e h e n , warum s i c h g e r a d e a u f s i e d e r S p o t t k o n z e n t r i e r t : e s h a n d e l t 
s i c h häufig n i c h t n u r um k l e i n e O r t e , s o n d e r n g l e i c h z e i t i g um O r t e 
m i t e i n e m g e w i s s e n A n s p r u c h a u f Größe, d e r d a n n i n d e n Schwänken 
zurückgewiesen w i r d . 
Da i s t zum B e i s p i e l B o p f i n g e n , d a s A b d e r a im östlichen Württemberg, 
e i n e a l t e f r e i e R e i c h s s t a d t m i t e i g e n e r h o h e r G e r i c h t s b a r k e i t , a b e r 
e b e n d i e l e t z t e d e r 37 schwäbischen Städte a u f d e r Städtebank d e s 
R e i c h s t a g e s , u m s c h l o s s e n vom G e b i e t d e s Fürsten v o n Öttingen-Wal-
l e r s t e i n , d e s s e n Einfluß i n d i e S t a d t h i n e i n r e i c h t e , b e n a c h b a r t dem 
G e b i e t d e r P r o b s t e i E l l w a n g e n u n d n a h e a u c h d e r b a y e r i s c h e n G r e n z e . 
D i e N a c h b a r s c h a f t z u B a y e r n h a t t e z u r F o l g e , daß B o p f i n g e n manchen 
S p o t t a u f s i c h k o n z e n t r i e r t e , d e r ursprünglich u n d a n d e r s w o g a n z 
a l l g e m e i n a u f d i e Schwaben gemünzt w a r , d i e j a h r h u n d e r t e l a n g d e r 
v e r l a c h t e s t e u n d z e i t w e i l i g v i e l l e i c h t a u c h d e r v e r a c h t e t s t e u n t e r 
d e n d e u t s c h e n Stämmen u n d Schlägen w a r e n . V o r a l l e m a b e r t r u g d i e 
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i s o l i e r t e L a g e d e s e v a n g e l i s c h e n B o p f i n g e n i n m i t t e n mächtiger 
k a t h o l i s c h e r G e b i e t e d a z u b e i , B o p f i n g e n s schildbürgerlichen R u f z u 
f e s t i g e n , wenn n i c h t z u begründen. Das k o n f e s s i o n e l l e G r e n z g e b i e t , 
d a s j a zudem m e i s t e n s a u c h G r e n z g e b i e t b e s t i m m t e r s p r a c h l i c h e r u n d 
a n d e r e r k u l t u r e l l e r M e r k m a l e i s t , begünstigt d i e E n t s t e h u n g v o n 
S p o t t und G e g e n s p o t t e b e n s o w i e d a s e t h n i s c h e G r e n z g e b i e t . 
W o a l l e r d i n g s d e r a g r e s s i v e r e S p o t t d e r f r e u n d l i c h e n S a t i r e w e i c h t , 
a l s o über w e i t e r e E n t f e r n u n g e n h i n w e g , da s i n d K o n f e s s i o n s g r e n z e n 
e h e r e i n H i n d e r n i s für d i e Überlieferung. D i e s h a t w i e d e r u m R i c h a r d 
Weiß n a c h g e w i e s e n , d e r i n e i n e r i n t e r e s s a n t e n K a r t e d e s S c h w e i z e r i -
s c h e n A t l a s für V o l k s k u n d e d i e Schildbürgerorte u n d i h r e n G e l t u n g s -
b e r e i c h a u f g e z e i c h n e t h a t , s o daß v o n j e d e m d i e s e r O r t e e i n k l e i n e r e s 
o d e r größeres Strahlenbündel z u d e n j e n i g e n O r t e n führt, i n d e n e n d e r 
g e f r a g t e O r t a l s A b d e r a b e k a n n t u n d v e r t r a u t i s t . S o w e r d e n mehr o d e r 
w e n i g e r g e s c h l o s s e n e Überlieferungsräume s i c h t b a r , d e r e n G r e n z e n s i c h 
t e i l w e i s e e r s t a u n l i c h g e n a u m i t S p r a c h - u n d K o n f e s s i o n s g r e n z e n d e c k e n 
Das V e r f a h r e n v o n R i c h a r d Weiß, E l e m e n t e d e s V o l k s h u m o r s z u r F e s t -
l e g u n g v o n K u l t u r g r e n z e n u n d Kulturräumen z u n u t z e n , i s t a u c h e i n 
B e i t r a g z u r G e o g r a p h i e d e s Humors, w o b e i f r e i l i c h d i e g e o g r a p h i s c h e 
D i f f e r e n z i e r u n g n u r i m A u s t a u s c h d e r O r t s n a m e n b e s t e h t . I n d e s s e n s i n d 
g e r a d e d i e Schildbürgergeschichten e i n B e w e i s dafür, daß e s e i n e 
G r u n d s c h i c h t m e n s c h l i c h e n Humors g i b t , d i e überall g l e i c h o d e r d o c h 
e n g v e r w a n d t i s t , s o daß e s f a s t unmöglich i s t , n a c h dem U r s p r u n g 
d e r e n t s p r e c h e n d e n G e s c h i c h t e n z u s u c h e n . D i e s g i l t a u c h für d e n mo-
d e r n e n W i t z , d e s s e n E n t s t e h u n g s o r t n u r g a n z s e l t e n verläßlich a u f -
zuspüren i s t , i m a l l g e m e i n e n a b e r a u c h n u r w e n i g s a g e n würde über 
d i e b e s o n d e r e A r t d e s b e t r e f f e n d e n W i t z e s . D i e S u c h e n a c h dem " e i g e n t 
l i e h e n " U r s p r u n g s o r t u n d d e r " b e s t e n " F a s s u n g e i n e s W i t z e s i s t m e t h o -
d i s c h z u m i n d e s t gefährlich (Anm. 7 ) . 
V I 
Das T o p i s c h e , F o r m e l h a f t e , Allgemeingültige - m i t e i n e r l e i c h t e n 
Verwässerung d i e s e s B e g r i f f s können w i r a u c h s a g e n : d a s A r c h e t y p i s c h e 
s o l c h e r Erzählungen w i r d m e i s t v o n z w e i S e i t e n h e r v e r k a n n t . A u f d e r 
e i n e n S e i t e s t e h t d i e Überschätzung d e r g e i s t i g e n Variabilität, a u f 
d e r a n d e r e n S e i t e d i e Überschätzung d e r r e i n m a t e r i e l l e n , tatsächli-
c h e n G r u n d l a g e n e i n e r Volkserzählung. Z w e i f e l l o s mag e s vorgekommen 
s e i n , daß i n e i n e m k l e i n e n Städtchen e i n e Geiß - wenn v i e l l e i c h t a u c h 
n i c h t g l e i c h e i n e K u h ; - an e i n e m M a u e r v o r s p r u n g g r a s t , über d i e s e n 
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hinabstürzte u n d s i c h a n i h r e m S t r i c k erwürgte. Und e s mag s e i n , 
daß i r g e n d e i n s o l c h e s E r e i g n i s zunächst im H i n t e r g r u n d d e r e n t -
s p r e c h e n d e n Schildbürgergeschichte s t a n d : 
Wie d i e L a i e n d a s G r a s a u f e i n e r a l t e n Mauer d u r c h i h r V i e h w o l l e n 
abäsen l a s s e n 
D i e L a i e n w a r e n e r n s t h a f t i n i h r e m Tun, b e s o n d e r s i n B e t r a c h t u n g d e s 
G e m e i n e n N u t z e n s , d a m i t d e r s e l b e a l l e n t h a l b e n a u f g i n g e u n d z u -
nähme u n d n i r g e n d s S c h a d e n l i t t e . A u f e i n e Z e i t g i n g e n s i e h i n a u s , 
e i n e a l t e M a u er z u b e s e h e n , w e l c h e v o n e i n e m a l t e n Gebäu n o c h 
übriggeblieben w a r , ob s i e v i e l l e i c h t d i e S t e i n e d a v o n nützlich 
anwenden könnten. Nun w a r a u f d e r Mauer schön l a n g e s G r a s g e w a c h -
s e n . Das b e d a u e r t e d i e B a u e r n , daß e s s o l l t e v e r l o r e n w e r d e n u n d 
n i e m a n d z u n u t z e kommen, u n d s i e h i e l t e n d e s w e g e n R a t , w i e man e s 
s o l l t e z u E h r e n b r i n g e n . Darüber f i e l e n n un v i e l e r l e i M e i n u n g e n : 
d i e e i n e n v e r m e i n t e n , man s o l l t e e s abmähen, a b e r n i e m a n d w o l l t e 
s i c h d e s s e n u n t e r f a n g e n u n d s i c h a u f d i e M a u e r wagen; a n d e r e v e r -
m e i n t e n , wenn Schützen u n t e r i h n e n wären, s o wäre a m b e s t e n , daß 
man e s m i t e i n e m P f e i l abschösse. E n d l i c h w i s c h t e d e r Schultheiß 
herfür u n d r i e t , man s o l l t e V i e h d a r a u f l a s s e n g e h n , d a s würde 
es abäsen, so dürfte man es w e d e r abmähen n o c h abschießen. 
S o l c h e m R a t a l s dem b e s t e n , f i e l d i e g a n z e G e m e i n d e b e i , u n d z u r 
D a n k s a g u n g w a r d f e r n e r e r k a n n t , d e s Schultheißen Kuh s o l l t e a l s 
e r s t e d e s g u t e n R a t e s genießen, w e l c h e s d e r Schultheiß g e r n g e -
s t a t t e t . A l s o m a c h t e n s i e d e r Kuh e i n s t a r k e s S e i l um d e n H a l s , 
w e r f e n ' s über d i e Mauer u n d f a n g e n s i e am a n d e r e n Ende an z u z i e -
h e n . A l s a b e r d e r S t r i c k z u g i n g , f i n g d i e Kuh an z u würgen, u n d 
a l s s i e b e i n a h e h i n a u f kam, s t r e c k t s i e d i e Zunge h e r a u s . S o l c h e s 
s a h e i n großer L a i e , d e r s c h r i e : Z i e h t , l i e b e L a i e n , z i e h t , L e i b 
u n d S e e l e hängen a n e i n a n d e r . - Z i e h t n o c h e i n m a l , z i e h t , s p r a c h d e r 
Schultheiß, s i e h a t d a s G r a s s c h o n g e s c h m e c k t u n d d i e Zunge d a -
n a c h a u s g e s t r e c k t . Z i e h t , z i e h t , s i e i s t b a l d d r o b e n , s i e i s t s o 
tölpisch u n d u n g e s c h i c h t , daß s i e s i c h s e l b s t n i c h t h e l f e n k a n n , 
e s s o l l t e s i e e i n e r v o n e u c h v o l l e n d s hinaufstoßen. 
A b e r v e r g e b e n s w a r ' s , d i e L a i e n k o n n t e n d i e Kuh n i c h t h i n a u f b r i n -
g e n , ließen s i e h e r a b , d a w a r s i e t o t . Des w a r e n d i e L a i e n f r o h , 
n u r daß s i e e t w a s z u s c h i n d e n u n d z u m e t z g e n hätten. 
D e r mögliche T a t s a c h e n h i n t e r g r u n d i s t h i e r a b e r n i c h t d a s W e s e n t l i c h e ; 
d e r K e i m für d i e s e G e s c h i c h t e l i e g t w e n i g e r i n i r g e n d e i n e m r e a l e n 
E r e i g n i s a l s i n a l l g e m e i n m e n s c h l i c h e n V o r s t e l l u n g e n , u n d d i e h i s t o -
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r i s c h e F r a g e , d i e s i n n v o l l e r w e i s e a n d i e Erzählung g e s t e l l t w e r d e n 
k a n n , b e t r i f f t n i c h t d a s e i n m a l i g e E r e i g n i s , d a s i h r möglicherweise 
z u g r u n d e l i e g t , s o n d e r n d i e g e s c h i c h t l i c h e n B e d i n g u n g e n , d i e i h r e r 
E n t s t e h u n g günstig w a r e n . Das heißt p r a k t i s c h : V o r a u s s e t z u n g für 
d i e s e Erzählung i s t n i c h t d i e tölpische Tötung e i n e s T i e r e s , s o n d e r n 
l e d i g l i c h d i e Enge e i n e r k l e i n e n S t a d t , d e r e n Ackerbürger a u c h d e n 
l e t z t e n F l e c k e n E r d e z u r V e r s o r g u n g i h r e s V i e h s n u t z e n mußten. G e r a d e 
d i e s e G e s c h i c h t e i s t w e i t über d i e berühmteren Schildbürgerorte 
h i n a u s v e r b r e i t e t ; immer w i e d e r d i e n t s i e zum S p o t t g e g e n k l e i n e O r t -
s c h a f t e n , d i e h e u t e n o c h e i n dörfliches Gepräge h a b e n , d i e a b e r 
z e i t w e i l i g S t a d t r e c h t e besaßen. 
Z w e i f e l l o s g a b e s für manche d e r Schildbürgergeschichten r e a l e Im-
p u l s e , tatsächliche E r e i g n i s s e o d e r G e g e b e n h e i t e n , w e l c h e d i e b e t r e f -
f e n d e Erzählung anstießen; a b e r e n t s c h e i d e n d e r i s t gewiß d a s v o r g e g e -
b e n e Erzählmuster v o n törichten M e n s c h e n , w e l c h e i n k o m i s c h e r W e i s e 
m i t d e r W i r k l i c h k e i t zusammenstoßen. I n M e r l i g e n i n d e r S c h w e i z h a t 
man d i e " s e l t s a m g e f l e c k t e A n s i c h t d e s E r d r e i c h s " m i t d e r G e s c h i c h t e 
vom Salzsäen i n V e r b i n d u n g g e b r a c h t ; a b e r R i c h a r d Weiß s a g t m i t R e c h t , 
d i e s e Anknüpfung s e i w o h l k e i n G r u n d für d e n Schildbürgerruf d e r ' 
M e r l i g e r , s o n d e r n e h e r e i n e F o l g e d a v o n . D i e G e s c h i c h t e , i n w e l c h e r 
d i e Schildbürger e i n e b e s t i m m t e S t e l l e i m See d a d u r c h z u b e z e i c h n e n 
s u c h e n , daß s i e e i n e K e r b e i n s B o o t s c h n i t z e n , mag d a r i n e i n e n r e a l e n 
Anknüpfungspunkt h a b e n , daß a u f den F i s c h e r b o o t e n früher d i e F i s c h -
maße e i n g e s c h n i t t e n s e i n mußten; a b e r w i e d e r u m m a c h t d i e s e T a t s a c h e 
n o c h k e i n e l u s t i g e G e s c h i c h t e . D i e Erzählung vom H a u s b a u , b e i dem 
d i e F e n s t e r v e r g e s s e n w u r d e n , könnte m i t d e r L e h m b a u w e i s e z u t u n h a -
b e n , b e i d e r d i e F e n s t e r e r s t nachträglich h e r a u s g e b r o c h e n w e r d e n ; 
e s könnte s i c h um d e n S p o t t d e r j e n i g e n h a n d e l n , d i e s i c h e i n e r a n d e -
r e n B a u w e i s e b e d i e n t e n ; a b e r w i e d e r u m i s t e s n u r e i n Anknüpfungs-
p u n k t , d e r d a s e i g e n t l i c h e Schema d e r b e t r e f f e n d e n Schildbürger-
erzählung n i c h t erklärt. W e i l e s n i c h t i n e r s t e r L i n i e a u f den A n -
knüpfungspunkt ankommt, s o n d e r n a u f d i e s e s Schema, k o n n t e n d i e Ge-
s c h i c h t e n a u c h d o r t w e i t e r g e t r a g e n u n d a n g e s i e d e l t w e r d e n , w o d e r 
Anknüpfungspunkt n i c h t mehr g e g e b e n w a r . 
Man k a n n den V o r g a n g , daß e i n e Wandererzählung für e i n e n b e s t i m m t e n 
O r t b e a n s p r u c h t w i r d , a l s A n n e x i o n b e z e i c h n e n : d e r O r t w i r d für d i e 
b e t r e f f e n d e G e s c h i c h t e , d i e G e s c h i c h t e für d e n b e t r e f f e n d e n O r t 
a n n e k t i e r t . D e r V o r g a n g d e r A n n e x i o n i s t außerordentlich v e r b r e i t e t , 
hängt e r d o c h a u c h m i t d e r T e n d e n z zusammen, e i n e r G e s c h i c h t e d e n 
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S c h e i n d e r Glaubwürdigkeit z u g e b e n , i n d e m i h r e i n v e r t r a u t e r O r t s -
name eingefügt w i r d . S t e h t a b e r e i n O r t e r s t ; e i n m a l i n V e r b i n d u n g 
m i t e i n e r b e s t i m m t e n G a t t u n g v o n Erzählungen, w i e e t w a m i t d e n S c h i l d -
bürgerschwänken, s o l i e g t e s nahe, daß immer w i e d e r n e u e u n d w e i t e r e 
G e s c h i c h t e n d i e s e r G a t t u n g a u f den O r t b e z o g e n w e r d e n . Von i n s i c h 
unauffälligen r e a l e n E r e i g n i s s e n führt d a n n d e r Weg z u auffälligen 
Erzählungen: A l s i n M e r l i g e n d a s A u t o e i n e r M e h l h a n d l u n g i n d e n See 
h i n e i n f u h r , w u r d e b a l d erzählt, d i e M e r l i g e r hätten n e u n o d e r e l f 
Tage n a c h dem U n f a l l n a c h g e s e h e n , o b d a s A u t o n i c h t a n d i e Oberfläche 
d e s S e e s komme, w i e d i e s b e i L e i c h e n üblich i s t - e i n e n e u e S c h i l d -
bürgergeschichte, d i e s i c h a b e r d e n a l t e n Schwänken a n g l i e d e r t , u n d 
d i e w o h l n u r i n e i n e m a l t e n Schildbürgerort i h r e n S c h a u p l a t z f i n d e n 
k o n n t e . 
D i e A n n e x i o n v o n G e s c h i c h t e n i s t e i n e s d e r w i c h t i g s t e n Phänomene i n 
d e r Überlieferung v o n Schwänken u n d W i t z e n . W i e d i e O r t e i n den 
Schildbürgergeschichten a u s w e c h s e l b a r s i n d , s o s i n d e s i n a n d e r e n 
G e s c h i c h t e n d i e P e r s o n e n . Was dem P f a f f e n A m i s zustößt, d a s k a n n 
später dem K a l e n b e r g e r , Hans C l a u e r t , P e t e r L e u u n d E u l e n s p i e g e l g e -
s c h e h e n , u n d d o c h w i r d d i e G e s c h i c h t e immer m i t dem A n s p r u c h a u f e i n e 
g e w i s s e Originalität v o r g e t r a g e n . Vom A l t e n F r i t z w i r d v i e l e s e r -
zählt, was s e i n e n U r s p r u n g n i c h t i m merkwürdigen L e b e n d i e s e s Mannes 
h a t t e , s o n d e r n i n d e r an Merkwürdigkeiten n o c h r e i c h e r e n l i t e r a r i s c h e n 
U b e r l i e f e r u n g . I n m o d e r n e n A n e k d o t e n i s t d e r A u s t a u s c h d e r P e r s o n e n 
v o l l e n d s g a n g u n d gäbe; d i e w i t z i g e n Aussprüche v o n Künstlern o d e r 
P o l i t i k e r n s i n d i m a l l g e m e i n e n g a r n i c h t mehr m i t S i c h e r h e i t e i n z e l -
n e n P e r s o n e n z u z u o r d n e n , w e i l s i e b a l d d i e s e m b a l d j e n e m i n d e n Mund 
g e l e g t w e r d e n - e s b l e i b t o f t höchstens d i e Möglichkeit f e s t z u s t e l l e n , 
z u wem e i n A u s s p r u c h b e s s e r gepaßt hätte, wem e r a l s o am e h e s t e n z u -
z u s c h r e i b e n s e i . B e d e n k t man d i e s e s s o v e r b r e i t e t e Phänomen d e r 
A n n e x i o n , s o s c h r u m p f t d e r zunächst g r e n z e n l o s s c h e i n e n d e S c h a t z 
m o d e r n e r W i t z e e m p f i n d l i c h zusammen. 
F r e i l i c h t r i t t dem n a i v e n B e t r a c h t e r u n d Genießer d i e s e s Phänomen 
kaum e i n m a l v o r A u g e n , und d e r E l a n d e r A n n e x i o n v o n Erzählungen k a n n 
s o groß s e i n , daß gängige W i t z g e s c h i c h t e n i n n e r h a l b k u r z e r Z e i t s o g a r 
a u f Familienangehörige gemünzt w e r d e n , ohne daß n o c h j e m a n d a n d e r 
Tatsächlichkeit d e r erzählten Vorgänge z w e i f e l t e . D i e Erzählung 
s t e h t , b a u t s i e a u c h w i e j e d e d i c h t e r i s c h e Form i h r e e i g e n e W i r k -
l i c h k e i t a u f , e b e n d o c h i n Zusammenhang m i t d e r Realität - und zw a r 
n i c h t n u r s o , daß s i e a u s d i e s e r Realität i h r e I m p u l s e empfängt, 
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s o n d e r n a u c h s o , daß s i e z u e i n e r B r i l l e w i r d , d u r c h d i e w i r d i e 
W i r k l i c h k e i t s e h e n . N i c h t z u l e t z t d e s h a l b k o n n t e n s i c h b i s i n u n s e r e 
Z e i t h i n e i n d i e v e r r u f e n e n Schildbürgerorte n i c h t d a m i t begnügen, 
daß e s s i c h j a n u r u m G e s c h i c h t e n h a n d l e r s i e w e h r t e n s i c h m i t E i f e r 
g e g e n Erzählungen, d i e w e i t über d a s Erzählte h i n a u s d a s U r t e i l über 
i h r e n O r t b e s t i m m t e n u n d d e f i n i e r t e n . 
V 
D i e s e r A u f s a t z über d i e Schildbürgergeschichten w i l l n i c h t a l s s c h u l -
m e t h o d i s c h e A r b e i t v e r s t a n d e n w e r d e n ; t r o t z d e m s e i h i e r e i n e d i d a k -
t i s c h e Z w i s c h e n b e m e r k u n g e r l a u b t . M e i s t e n s s p i e l e n Schwanke g e n a u 
w i e Märchen, S a g e n , L e g e n d e n u n d A n e k d o t e n n u r i m D e u t s c h u n t e r r i c h t 
d e r U n t e r s t u f e e i n e R o l l e ; später h a t man e s m i t k o m p l i z i e r t e r e n , 
s c h w i e r i g e r e n d i c h t e r i s c h e n Formen z u t u n . Z u m i n d e s t a u f d e r M i t t e l -
s t u f e a b e r müßten d i e " e i n f a c h e n F o r m e n " n o c h e i n m a l aufgenommen 
w e r d e n , d a s i e s i c h e r e r a l s d i e d i c h t e r i s c h e n Großformen z u F r a g e n 
d e r G a t t u n g u n d z u G r u n d f r a g e n d i c h t e r i s c h e r A r b e i t hinführen (Anm.8). 
A u c h d i e s c h w i e r i g e n ( w o h l a u c h n o c h für d i e M i t t e l s t u f e z u s c h w i e -
r i g e n ) F r a g e n n a c h dem Wesen d e s K o m i s c h e n , d e s Humors, d e s W i t z e s 
l a s s e n s i c h a n e i n e r k l e i n e n und unprätentiösen Form w i e dem Schwank 
am e h e s t e n zu e i n e m Ende führen. 
F r e i l i c h muß, we r s i c h d i e s e n F r a g e n z u w e n d e t , v o n v o r n h e r e i n d i e 
S c h w i e r i g k e i t d e s U n t e r n e h m e n s a n e r k e n n e n . S c h o n C . J u l i u s C a e s a r 
S t r a b o s t e l l t e f e s t , s e l b s t e i n n i c h t g e r a d e h u m o r l o s e r M e n s c h könne 
l e i c h t über a l l e s i n d e r W e l t a l s über d e n Humor s p r e c h e n (Anm. 9 ) , 
u n d d i e s e s Eingeständnis i s t später o f t w i e d e r h o l t w o r d e n . Wenn o b e n 
vom Wesen d e s K o m i s c h e n , d e s Humors, d e s W i t z e s d i e Rede w a r , s o s i n d 
s c h o n i n d i e s e n d r e i B e g r i f f e n v e r s c h i e d e n e N u a n c e n , j a v e r s c h i e d e n e 
B e r e i c h e e i n e s zusammengehörigen S i n n b e z i e r k s a n g e s p r o c h e n . "Humor" 
und " W i t z " können zudem j e w e i l s e n t w e d e r e i n e s u b j e k t i v - g e i s t i g e 
S t r u k t u r b e d e u t e n ( j e m a n d h a t Humor o d e r W i t z ) , o d e r a b e r s i e 
m e i n e n o b j e k t i v e E r s c h e i n u n g e n ( w i e i n d e n Überschriften d e r W i t z -
s e i t e n u n s e r e r Z e i t u n g e n ) . So v e r d e u t l i c h t s c h o n e i n e r s t e s Überlegen 
d e r W o r t b e d e u t u n g e n d i e K o m p l i z i e r t h e i t d e s Phänomens, m i t dem w i r 
e s z u t u n h a b e n . 
Zwar h a t man immer w i e d e r v e r s u c h t , d e n P u n k t z u f i n d e n , v o n dem a u s 
s i c h d a s Phänomen g a n z b e g r e i f e n ließe; f a s t j e d e T h e o r i e d e s Humors 
o d e r d e r Komik (und e s g i b t d e r e n n i c h t w e n i g e ) g i p f e l t i n dem V e r -
s u c h , e i n e n G e n e r a l n e n n e r für d a s K o m i s c h e z u f i n d e n . F a s t k e i n e d e r 
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T h e o r i e n i s t völlig f a l s c h ; a l l e s i n d s i e v e r i f i z i e r b a r - a b e r g e r a d e 
d i e s b e w e i s t , daß e s s i c h e b e n n i c h t um e i n e i n d e u t i g e s Phänomen 
h a n d e l t . Während d i e m e i s t e n T h e o r i e n d e s L a c h e n s und d e r Komik 
überzeugt s i n d , d e n P u n k t g e f u n d e n z u h a b e n , d e r den M e n s c h e n 
zum L a c h e n b r i n g t , i s t d e r M e n s c h i n W i r k l i c h k e i t - u m e s i m B i l d e 
z u s a g e n - a n v i e l e n S t e l l e n k i t z e l i g . K o mik i s t k e i n e s c h a r f d e f i -
n i e r b a r e Größe; s i e s c h m i e g t s i c h v i e l m e h r g a n z v e r s c h i e d e n e n S t i m -
mungen a n , fügt s i c h g a n z v e r s c h i e d e n e n L e b e n s h a l t u n g e n e i n u n d wech-
s e l t i h r Kostüm j e n a c h d e n A u g e n d e s B e t r a c h t e r s (Anm. 1 0 ) . 
W o r i n b e s t e h t d i e Komik i n den Schildbürgergeschichten, e t w a i n d e r 
o b e n a b g e d r u c k t e n Erzählung, w i e d i e L a i e n d a s G r a s a u f e i n e r a l t e n 
M a u er r e t t e n w o l l e n ? 
Am A n f a n g d e s 18. J a h r h u n d e r t s v e r t r i t t d e r Engländer S h a f t e s b u r y 
d i e A u f f a s s u n g , d a s L a c h e n h a b e e i n e s o z i a l e F u n k t i o n ; e s kämpfe 
g e g e n a l l e V e r s t i e g e n h e i t e n (Anm. 1 1 ) ; d i e s t r i f f t a u f u n s e r e Ge-
s c h i c h t e z u , u n d d i e " V e r s t i e g e n h e i t " k a n n h i e r s o g a r r e c h t wört-
l i c h genommen w e r d e n . D i e s o z i a l e K o n t r o l l e i s t a b e r n o c h s p e z i f i -
s c h e r : e s i s t k e i n Z u f a l l , daß e s d e s Schultheißen Kuh i s t , d e r d i e 
C h a n c e g e g e b e n w i r d , d i e mißlingen muß. D e r Schultheiß s e l b s t s i e h t 
i n d e r h e r a u s g e s t r e c k t e n Zunge n u r e i n Z e i c h e n d e r Freßsucht und 
p r o j i z i e r t s o gewissermaßen s e i n e e i g e n e H a b g i e r i n d a s arme T i e r 
h i n e i n - e i n V o r g a n g , d e r p s y c h o a n a l y t i s c h o d e r t i e f e n p s y c h o l o g i s c h 
z u v e r s t e h e n i s t , s o daß a l s o a u c h v o n h i e r a u s d a s Phänomen d e r 
Komik a u f g e r o l l t w e r d e n k a n n , w i e e s i n F r e u d s A b h a n d l u n g e n über 
den W i t z u n d s e i n e B e z i e h u n g zum Unbewußten g e s c h i e h t . F r e i l i c h 
z i e l t d i e s e A b h a n d l u n g e h e r a u f d a s b l i t z a r t i g e A u f l e u c h t e n k o m i -
s c h e r Zusammenhänge, n i c h t a u f d i e b r e i t a u s g e m a l t e K o m i k , d i e u n s e -
r e G e s c h i c h t e b e h e r r s c h t . S i e läßt uns e h e r a n d i e B e h a g l i c h k e i t 
d e s L a c h e n s d e n k e n , v o n d e r W i l h e l m B u s c h s p r i c h t , d e s s e n B i l d e r -
g e s c h i c h t e n immer w i e d e r Schildbürgereien a u f s K o r n nehmen. 
A b e r g e r a d e W i l h e l m B u s c h h a t man d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß s e i n Humor 
p e s s i m i s t i s c h s e i , daß a m Ende s e i n e r S k i z z e n u n d G e s c h i c h t e n n i c h t 
Versöhnlichkeit s t e h e , s o n d e r n e i n e u n h e i l b a r e D i s s o n a n z . Humor 
i s t h i e r höchstens e i n V e r s u c h , d a s t r a g i s c h e Lebensgefühl z u über-
w i n d e n - s o w i e e s a u c h b e i W i l h e l m Raabe und a n d e r e n r e s i g n i e r e n -
d e n H u m o r i s t e n de<=—19. J a h r h u n d e r t s i s t , w i e e s v o r a l l e m a u c h d i e 
i n d e r N a c h f o l g e S c h o p e n h a u e r s s t e h e n d e n T h e o r e t i k e r d e s Humors und 
d e s K o m i s c h e n s e h e n : d a s L a c h e n i s t d e r r e s i g n i e r e n d e T r i u m p h i n 
e i n e r W e l t , d e r e n N i c h t i g k e i t man d u r c h s c h a u t h a t , d e r H u m o r i s t 
s p i e l t e i n e N u l l , e n t w e r t e t a l l e Trümpfe u n d g e w i n n t . Und w i e d e r u m 
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können w i r a n u n s e r e Schildbürgergeschichte anknüpfen, können a n -
knüpfen an d a s i m G r u n d e j a g r a u s a m e G e s c h e h e n i n d i e s e r Erzählung, 
a b e r a u c h a n i h r e n l e t z t e n A b s c h n i t t , i n dem d i e L a i e n d e r k o m i s c h e n 
G e s c h i c h t e n o c h m a l s e i n e k o m i s c h e Wendung g e b e n , i n d e m s i e s i c h 
f r e u e n über d e n u n e r w a r t e t e n E r f o l g i h r e s V e r s u c h s : daß s i e e t w a s 
z u s c h i n d e n und z u " m e t z g e n " h a t t e n . 
A l l e K o m i k g r e n z t s o a n s D e s p e r a t e - man w i r d K l e i s t s L u s t s p i e l e b e s s e r 
v e r s t e h e n und erklären können, wenn man d i e s a n e i n e m e i n f a c h e n B e i -
s p i e l v e r d e u t l i c h t h a t . D i e Komik l i e g t o f f e n b a r g a r n i c h t a l l e i n i m 
A b l a u f e i n e s b e s t i m m t e n V o r g a n g s , s o n d e r n i n e i n e m A s p e k t a u f d i e s e n 
V o r g a n g . D i e v e r s e h e n t l i c h e Tötung e i n e s T i e r e s , s e l b s t wenn s i e u n -
t e r den merkwürdigen Umständen u n s e r e r G e s c h i c h t e e r f o l g t e , wäre an 
s i c h n o c h n i c h t k o m i s c h . Erzählte man d e n V o r g a n g und s a m m e l t e a l l e 
S y m p a t h i e n a u f d i e M e n s c h e n , d e n e n d i e s e s Mißgeschick widerfährt, 
m a c h t e man s i e a l s o z u törichten, v e r l o r e n e n , h i l f l o s e n K r e a t u r e n , 
w i e s i e u n s b e i s p i e l s h a l b e r b e i J o h n S t e i n b e c k b e g e g n e n - d a n n e r -
s c h i e n e d a s E r e i g n i s z u m i n d e s t t r a g i k o m i s c h , m i t dem A k z e n t a u f dem 
T r a g i s c h e n . Das arme B a u e r l e i n , dem s e i n e w e r t v o l l e Kuh z u g r u n d e g e h t : 
d i e s i s t gewiß e b e n s o e i n G e g e n s t a n d d e s Mitgefühls a l s d e s L a c h e n s . 
Das E n t s c h e i d e n d e i s t a l s o e i n e b e s t i m m t e S i c h t a u f d i e D i n g e : s i e 
läßt i m F a l l e u n s e r e r Schildbürgergeschichte a l l e t r a g i s c h e n S c h a t -
t e n i m t o t e n W i n k e l - h e r v o r t r e t e n d i e fröhlich-bunten F a r b e n e i n e s 
k o m i s c h e n V o r f a l l s . D o c h n i c h t n u r vom E r h a b e n e n zum Lächerlichen i s t 
n u r e i n S c h r i t t , s o n d e r n a u c h vom Lächerlichen zum E r h a b e n e n u n d zum 
T r a g i s c h e n ; d i e s e r S c h r i t t i s t n u r e t w a s mühsamer, d e n n e r führt 
b e r g a u f . 
D i e N a c h b a r s c h a f t z w i s c h e n Komik und T r a g i k führt immer w i e d e r z u 
dem Bedürfnis, unüberschreitbare G r e n z e n d e r K o m i k z u b e s t i m m e n : Tod 
und S t e r b e n , d a s Religiöse o d e r d o c h d i e S a k r a m e n t e , b e s t i m m t e e t h i s c h e 
W e r t e . Z w e i f e l l o s g i b t e s g e w i s s e e x i s t e n t i e l l e V o r b e h a l t e und S c h u t z -
m a u e r n g e g e n j e d e A r t v o n K o m i k ; d e r " s c h w a r z e Humor", d e r s c h l e c h -
t e r d i n g s a l l e s i n s Lächerliche z u z i e h e n s u c h t , l e b t g e r a d e z u v o n 
d i e s e n M a u e r n , d i e e r k o k e t t u n d p r o v o z i e r e n d überspringt. A b e r d i e s e 
M a u e r n l a s s e n s i c h a u f k e i n e n F a l l m i t o b j e k t i v f i x i e r b a r e n W e r t e n 
g l e i c h s e t z e n ; u n v e r l e t z l i c h e T a b u b e z i r k e g i b t e s für d i e Komik n i c h t . 
K omik e n t s t e h t j a d o c h g e r a d e a u c h a u s d e r V e r l e t z u n g v o n T a b u s , d e r 
Überschreitung v o n G r e n z e n - Sigmund F r e u d h a t d a r a u f s e i n e g a n z e 
T h e o r i e d e s W i t z e s a u f g e b a u t . Schwank u n d W i t z s i n d v i e l f a c h Schwund-
s t u f e (Anm. 1 2 ) : was früher g e g l a u b t e r M y t h o s w a r , gerät später i n 
den B e r e i c h d e s h e i t e r e n Erzählgutes. A b e r Schwank und W i t z s i n d 
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n i c h t n u r S c h w u n d s t u f e , n i c h t n u r E r g e b n i s e i n e r h i s t o r i s c h v o r a u s -
g e g a n g e n e n E n t m y t h i s i e r u n g . S i e lösen a u c h B i n d u n g e n a u f , d i e n o c h 
gültig s i n d , s t e l l e n gegenwärtige Normen i n F r a g e , überspringen h e r r -
s c h e n d e S i t t e n , p r o f a n i e r e n d a s a l l g e m e i n g e a c h t e t e Religiöse. S i e 
können d a b e i mehr o d e r w e n i g e r a g g r e s s i v s e i n ; a b e r e s b l e i b t d o c h 
d e r C h a r a k t e r d e s S p i e l e s b e s t e h e n , e i n e s s e h r e r n s t e n S p i e l e s manch-
m a l , d a s a b e r d o c h z u Ende g e h t und d a n n w i e d e r n e u e E i n s t e l l u n g e n , 
neue H a l t u n g e n gegenüber d e r W i r k l i c h k e i t e r l a u b t . D i e s erklärt, warum 
Schwanke, i n d e n e n religiöse T a b u s v e r l e t z t w e r d e n , d u r c h a u s v o n f r o m -
men u n d gläubigen M e n s c h e n erzählt w e r d e n können; und d i e s w i r d v e r -
k a n n t , w o k r a m p f h a f t e i n e s t a r r e G r e n z e d e s K o m i k b e r e i c h e s p o s t u l i e r t 
w i r d . Man k a n n über e i n e P e r s o n o d e r e i n e S a c h e l a c h e n u n d s i e g l e i c h -
w o h l e r n s t nehmen - e i n e tröstliche Gewißheit für uns L e h r e r , d i e 
w i r j a d o c h manchmal a u c h zum G e g e n s t a n d d e s Gelächters u n s e r e r Schü-
l e r w e r d e n . 
Wenn i n d e n Schwänken d e s 16. J a h r h u n d e r t s d e r G e i s t l i c h e u n d d a s 
G e i s t l i c h e immer w i e d e r O b j e k t h e i t e r e r Erzählungen w e r d e n , s o i s t 
dafür f r e i l i c h a u c h r e f o r m a t o r i s c h e s , o f t möchte man s a g e n : aufklä-
r e r i s c h e s P a t h o s v e r a n t w o r t l i c h . Im Schildbürgerbuch a l l e r d i n g s t r i t t 
d i e religiöse S e i t e d e r Komik - o d e r d i e k o m i s c h e S e i t e d e s Religiö-
s e n - zurück. Zwar gehört zum B i l d d e r b i e d e r e n L a i e n a u c h i h r e e h r -
b a r e Gottesfürchtigkeit - " i n G o t t e s Namen" säen s i e d a s S a l z , u n d 
G o t t s e g n e t d e n G e w i n n , d e n s i e s i c h e r h o f f e n - , - a b e r d e r V e r f a s s e r 
d e s B u c h e s s c h e i n t d o c h f a s t ängstlich d a r a u f b e d a c h t , s i c h a u c h d a r i n 
v o n d e n a n d e r e n S c h w a n k l i t e r a t e n a b z u s e t z e n , daß e r s i c h d e s w o h l f e i -
l e n G e g e n s t a n d e s religiös g e r i c h t e t e r K omik enthält. D e r P f a r r e r v o n 
L a i e b u r g t r i t t n i c h t b e s o n d e r s h e r v o r ; e r w i r d n u r i n s o f e r n a n g e p r a n -
g e r t , a l s e b e n a u c h e r e i n L a i e i s t , d e s s e n P r e d i g t n i c h t a n d e r s a l s 
töricht s e i n k a n n . Das P r i n z i p d e r m e i s t e n Pfarrerschwänke d e r Z e i t 
i s t j e d o c h , i n säkularisierter Form, a u c h i n d e n Schildbürgergeschich-
t e n e n t h a l t e n , am d e u t l i c h s t e n d o r t , wo d e r Bürgermeister b e i m Emp-
f a n g d e s K a i s e r s plötzlich a u s s e i n e r R o l l e fällt, d i e F e i e r l i c h k e i t 
d u r c h b r i c h t u n d d i e b e i d e n Buben m i t d e n d r a s t i s c h s t e n Schimpfwörtern 
anbrüllt, w e i l s i e d a s G e s c h e n k für d e n K a i s e r ( e i n e n H a f e n S e n f ) 
z e r b r o c h e n h a b e n . D i e s e s A u s - d e r - R o l l e - F a l l e n k e n n z e i c h n e t a u c h d i e 
m e i s t e n d e r Schwanke, d i e e s m i t G e i s t l i c h e n z u t u n h a b e n , u n d z w a r 
a l s E i n b r u c h d e s g a n z und g a r W e l t l i c h e n i n d e n g e h e i l i g t e n Raum d e r 
K i r c h e u n d d e s G o t t e s d i e n s t e s . 
D i e s e s B e i s p i e l v e r d e u t l i c h t a u c h , daß z u r Komik e i n Moment d e r 
Überraschung gehört: d i e E r w a r t u n g muß i n e i n e völlig a n d e r e R i e h -
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t u n g g e h e n , wenn mehr o d e r w e n i g e r plötzlich e i n e u n e r w a r t e t e Wen-
dung e i n t r i t t , d i e den G e s e t z e n d e r S i t t e , d e r V e r n u n f t , m e i s t a b e r 
a u c h d e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t zuwiderläuft. V i e l e d e r Schildbürger-
s c h w a n k e z e i c h n e n s i c h d a d u r c h a u s , daß s i e e i n e s o l c h e überraschen-
de Wendung g l e i c h m e h r f a c h und i n eindrücklicher S t e i g e r u n g b i e t e n . 
E i n Baum n e i g t e i n e n A s t dem W a s s e r z u - d i e L a i e n beschließen, i h m 
z u h e l f e n u n d i h m z u t r i n k e n z u g e b e n - e i n k o m i s c h e r Entschluß. 
D e r Baum s c h n e l l t zurück u n d schlägt e i n e m d e r B a u e r n d e n K o p f a b : 
a n g e s i c h t s d e r k o m i s c h e n T a t e i n e w e i t e r e k o m i s c h e Wendung. D a m i t 
a b e r n i c h t g e n u g : d i e L a i e n s t e l l e n Überlegungen und B e f r a g u n g e n a n , 
o b d e r b e t r e f f e n d e B a u e r überhaupt e i n e n K o p f h a t t e , o d e r o b e r i h m 
v i e l l e i c h t s c h o n v o r h e r f e h l t e : e i n e w e i t e r e S t e i g e r u n g d e s K o m i -
s c h e n . Oder e i n e E p i s o d e a u s e i n e m a n d e r e n Schwank: d i e L a i e n f a s -
s e n d e n k o m i s c h e n Entschluß, S a l z z u säen. S i e v e r b r e n n e n d i e F i n -
g e r a n d e n v e r m e i n t l i c h e n S a l z p f l a n z e n ; a b e r s i e d e n k e n a n i h r e n 
g u t e n R u f u n d s c h e u e n s i c h , i m Sommer H a n d s c h u h e z u t r a g e n : "dann s i e 
v e r m e i n t e n , d i e w e i l e s Summer u n d s e h r heiß w e r , w u r d e man j r e r 
s p o t t e n , s o s i e s i c h d e r e n g e b r a u c h t e n . " Und f r a g t man n a c h dem 
k o m i s c h s t e n S a t z u n s e r e r o b e n w i e d e r g e g e b e n e n Erzählung, s o muß 
d i e A n t w o r t w o h l l a u t e n : d e r a l l e r l e t z t e ; d e n n d i e B e j a h u n g d e s 
v o r a u s g e g a n g e n e n Mißgeschicks u n t e r e i n e m beschränkten G e s i c h t s -
p u n k t i s t n o c h schildbürgerhafter a l s d a s Mißgeschick s e l b s t . 
S o l c h e Wendungen s i n d a u c h i n s o f e r n b e s o n d e r s schildbürgerhaft, w e i l 
s i e i m Z w i e l i c h t z w i s c h e n a b s i c h t l i c h e r C l o w n e r i e u n d u n a b s i c h t l i c h e r 
N a r r e t e i s t e h e n - d a s heißt, e s w i r d n i c h t völlig d e u t l i c h , ob e s 
s i c h d a b e i n o c h um d i e a b s i c h t l i c h angenommene K o m i k h a n d e l t , d e r 
s i c h d i e Schildbürger g a n z bewußt z u w a n d t e n , o d e r ob d i e törichte 
Beschränktheit h i e r b e r e i t s g a n z z u r z w e i t e n N a t u r d e r L a i e n g e w o r -
den i s t . D e r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n a k t i v e r u n d p a s s i v e r , v o n i h r e m 
S u b j e k t g e w o l l t e r u n d n i c h t g e w o l l t e r K o m i k b e d e u t e t e i n e w i c h t i g e 
S c h e i d u n g für d a s k o m p l e x e Phänomen d e r K o m i k . O t t o Rommel h a t a u f 
d i e s e r S c h e i d u n g d i e Gegenüberstellung v o n Komödie und L u s t s p i e l b e -
gründet (Anm. 1 3 ) , a b e r w i e d e r u m i s t d e r U n t e r s c h i e d zunächst k l a r e r 
a l s a n v i e l s c h i c h t i g e n Dramen a n g a n z e i n f a c h e n Erzählungen a b z u l e -
s e n . E s u n t e r s c h e i d e t d i e Schildbürgergeschichten v o n den T a t e n 
und Aussprüchen E u l e n s p i e g e l s , daß d i e s e r i m a l l g e m e i n e n s c h a l k h a f t 
s e i n S p i e l d u r c h s c h a u t , daß e r d e r a b s i c h t l i c h e L u s t i g m a c h e r i s t , 
während d i e Schildbürger im a l l g e m e i n e n e r n s t h a f t und k l u g z u h a n -
d e l n g l a u b e n u n d g e r a d e d a d u r c h k o m i s c h e W i r k u n g e n h e r v o r r u f e n . 
" D i e Komik d e r Unzulänglichkeit" s t e h t h i e r g e g e n " d i e Komik d e s 
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übermütigen, heiter-überlegenen S p i e l s " . D a z u paßt, daß d i e Komik 
d e r Schildbürgergeschichten i m a l l g e m e i n e n körperlicher, h a n d f e s t e r , 
k o n k r e t e r i s t a l s d i e d e r E u l e n s p i e g e l g e s c h i c h t e n - d i e v o n i h m h e r -
v o r g e r u f e n e K omik i s t g e i s t i g e r , s p i t z i g e r , w i t z i g e r . Es i s t großen-
t e i l s e i n k o m i s c h e s S p i e l m i t d e r S p r a c h e und i h r e m B e z u g z u r W i r k -
l i c h k e i t , d a s E u l e n s p i e g e l t r e i b t ; e r nützt e s , daß j e d e S p r a c h e -
n a c h e i n e m W o r t J e a n P a u l s (Anm. 14) - " e i n Wörterbuch erblaßter 
M e t a p h e r n " i s t ; e r nimmt d i e D i n g e wörtlich u n d rückt s i e e b e n d a -
d u r c h a u s i h r e r g e w o h n t e n L a g e . Das Verhältnis v o n e i g e n t l i c h e r z u 
übertragener W o r t b e d e u t u n g i s t e i n e d e r w e s e n t l i c h e n Q u e l l e n d e r 
K o m i k ; e s b e d a r f n u r e i n e s v e r f r e m d e n d e n E i n g r i f f s i n d i e S p r a c h e , 
um d i e s e s Verhältnis h e r a u s z u s t e l l e n . Nehmen w i r zum B e i s p i e l d e n 
S a t z , m i t dem d i e s e r A u f s a t z b e g o n n e n wurde ("Jedes K i n d weiß, was 
Schildbürgergeschichten s i n d " ) , g a n z wörtlich, und s t e l l e n w i r uns 
e i n e n m u n t e r e n Säugling d a z u v o r , s o w i r d s c h o n h i e r a u s d e u t l i c h , 
w i e v i e l a n Übertreibung, E n t s t e l l u n g u n d Verrückung i n d e n S p r a c h -
g e b r a u c h e i n g e g a n g e n i s t . D a z u kommt, daß i n d e n indoeuropäischen 
S p r a c h e n d i e B e d e u t u n g e n v o r a l l e m d u r c h den Lautkörper u n t e r s c h i e -
d e n w e r d e n , daß a l s o a l l e Homonyme z u " K e i m z e l l e n d e s W i t z e s i n d e r 
S p r a c h e " (Anm. 15) w e r d e n . 
Im Schildbürgerbuch kommen d i e s e K eime n u r w e n i g z u r E n t -
f a l t u n g . I n u n s e r e r w i e d e r g e g e b e n e n G e s c h i c h t e r u f t e i n e r d e r L a i e n : 
" Z i e h t , l i e b e L a i e n , z i e h t , L e i b u n d S e e l h a n g t a n e i n a n d e r . " V e r m u t -
l i c h h a t man e s d a b e i m i t d e r k o m i s c h e n E n t s t e l l u n g e i n e r R e d e n s a r t 
z u t u n : d e r L a i e h a t t e d a v o n gehört, E s s e n u n d T r i n k e n h a l t e L e i b 
u n d S e e l e zusammen; e r h a t t e a b e r d e n e i g e n t l i c h e n S i n n d e s W o r t e s 
n i c h t v e r s t a n d e n , v i e l m e h r e i n e n r e i n p h y s i o l o g i s c h e n B e f u n d d a h i n t e r 
v e r m u t e t , d e n e r i n dem A u g e n b l i c k z u v e r s t e h e n g l a u b t , a l s d i e Kuh 
i h r e Zunge h e r a u s s t r e c k t . I n e i n e r a n d e r e n Erzählung i s t d i e Rede 
v o n e i n e m L a i e n , d e r S c h r e i b e r w e r d e n w o l l t e , o b w o h l e r w e d e r l e s e n 
n o c h s c h r e i b e n k o n n t e - d e n n e r h a t t e " e i n s e h r g u t e s M a r m o r i u m o d e r 
Gedächtnuß". D i e V e r d r e h u n g v o n Sprichwörtern u n d v o r a l l e m d i e 
k o m i s c h e E n t s t e l l u n g v o n Fremdwörtern nimmt i m J a h r h u n d e r t d e s 
Schildbürgerbuches b e i R a b e l a i s u n d F i s c h a r t i h r e n A n f a n g ; s i e h a t 
e i n e l a n g e l i t e r a r i s c h e G e s c h i c h t e b i s h i n z u F o n t a n e und Thomas 
Mann ( d e s s e n F r a u Stöhr i m ' Z a u b e r b e r g ' unübertroffene M e i s t e r i n d e s 
f a l s c h v e r w e n d e t e n u n d e n t s t e l l t e n F r e m d w o r t e s i s t ) , h a t a b e r a u c h 
i m populären W i t z e i n e n immer größeren P l a t z eingenommen. Im S c h i l d -
bürgerbuch a b e r s i n d s o l c h e B e l e g e g a n z v e r e i n z e l t : d e r a l l e i n i m 
S p r a c h l i c h e n v e r a n k e r t e W i t z i s t i h m z i e m l i c h f r e m d ; e s m a l t i n den 
s a t t e n u n d manchmal g r e l l e n F a r b e n k o m i s c h e n , s c h w a n k h a f t e n G e s c h e h e n s 
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V I 
D i e S o n d e r u n g v o n Schwank u n d W i t z , d i e i n d i e s e n Überlegungen a n -
k l i n g t , b i e t e t e i n e w e s e n t l i c h e Handhabe, z w e i A r t e n v o n Komik z u 
u n t e r s c h e i d e n , d e r e n Gewichtsverhältnis s i c h i m L a u f e d e r Z e i t v e r -
s c h o b : d o m i n i e r t e früher d e r Schwank, s o b e h e r r s c h t h e u t e w e i t g e -
h e n d d e r W i t z d a s R e i c h d e s K o m i s c h e n . D i e S c h e i d u n g i s t f r e i l i c h 
k e i n e s w e g s e i n d e u t i g z u t r e f f e n . Es l i e g t n a h e , d e n s c h o n gewonnenen 
A n s a t z a u s z u w e i t e n , a l s o d a v o n a u s z u g e h e n , daß d e r Schwank im a l l g e -
m e i n e n k o m i s c h e H a n d l u n g e n d a r s t e l l t , während d e r W i t z i m W o r t v e r -
a n k e r t u n d e i n r e i n s p r a c h l i c h e s Phänomen i s t . 
D i e s e K e n n z e i c h n u n g e r l a u b t e a u c h e i n e Erklärung dafür, daß W i t z e 
i m L a u f e d e r l e z t e n h u n d e r t J a h r e immer häufiger und immer w o h l -
f e i l e r g e w o r d e n s i n d : e i n e gegenüber früher u n g e m e i n d i f f e r e n z i e r t e 
S a c h w e l t muß annähernd m i t dem a l t e n W o r t m a t e r i a l bewältigt w e r d e n , 
und e s g i b t e i n e immer größer w e r d e n d e Fülle v o n Wörtern, d i e n i c h t 
e i n e , s o n d e r n m e h r e r e B e d e u t u n g e n h a b e n . E i n u n t e r K i n d e r n b e l i e b -
t e s u n d l e h r r e i c h e s S p i e l g e h t s o v o r s i c h , daß d i e v e r s c h i e d e n e n 
B e d e u t u n g e n e i n e s W o r t e s g e s c h i l d e r t u n d zum R a t e n a u f g e g e b e n 
w e r d e n : B i r n e a l s F r u c h t u n d a l s Beleuchtungskörper, Pförtner a l s 
Türsteher u n d a l s T e i l d e s Magens usw. - i n j e d e r s o l c h e n D o p p e l -
b e d e u t u n g s t e c k t a u c h d i e Möglichkeit w i t z i g e r V e r w e c h s l u n g e n 
u n d E n t s t e l l u n g e n . D i e s e s p r a c h l i c h e V i e l d e u t i g k e i t w a r früher n u r 
i n s e h r v i e l k l e i n e r e m Maße g e g e b e n ; e s i s t a u f f a l l e n d , daß e i n 
R a b e l a i s o d e r F i s c h a r t s e h r v i e l häufiger a l s m i t Homonymen m i t 
W o r t v e r d r e h u n g e n u n d m i t synonymen B e n e n n u n g e n a r b e i t e t . I n d e n 
Schildbürgergeschichten f i n d e n s i c h Homonyme p r a k t i s c h n i c h t ; d a -
g e g e n l i e b t i h r V e r f a s s e r d i e Häufung v o n Synonymen, w i e e s v o r a l -
l e m d e r e r s t e d e r o b e n a b g e d r u c k t e n T e x t e - b e s o n d e r s i n d e r S c h i l -
d e r u n g , w i e d i e L a i e n d a s B a u h o l z d e n B e r g h i n a u f s c h a f f e n - d e u t -
l i c h m a c h t . 
A b e r d i e T a t e n E u l e n s p i e g e l s w a r n e n v o r e i n e r a l l z u f o r m a l e n G r e n z -
z i e h u n g z w i s c h e n Schwank u n d W i t z . E u l e n s p i e g e l s p i e l t m i t d e r V i e l -
d e u t i g k e i t d e r S p r a c h e , e r b e r u f t s i c h a u f d i e i h m z u s t a t t e n kommen-
d e B e d e u t u n g e i n e s s p r a c h l i c h n i c h t e i n d e u t i g e n A u s d r u c k s , u m s e i n e 
T a t e n z u erklären u n d z u e n t s c h u l d i g e n . Z w e i f e l l o s i s t E u l e n s p i e g e l 
w i t z i g e r , a l s e s d i e Schildbürger s i n d , u n d a u c h d i e E u l e n s p i e g e l -
g e s c h i c h t e n s i n d w i t z i g e r a l s d i e Schildbürgergeschichten. A b e r e s 
s i n d d o c h k e i n e W i t z e , s o n d e r n S c h w a n k e . A u c h wenn d e r Schwank v o n 
e i n e r r e i n s p r a c h l i c h v e r a n k e r t e n V e r w e c h s l u n g a u s g e h t (so e t w a d e r 
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Schwank vom Mann a u s dem P a r a d i e s e v o n d e r w i t z i g e n G l e i c h s e t z u n g 
P a r i s - P a r a d i e s ) - w e s e n t l i c h i s t , daß s i c h v o n d i e s e m P u n k t a u s e r s t 
d a s g a n z e h e i t e r e G e s c h e h e n e n t f a l t e t . A n d e r s g e s a g t : d i e W o r t v e r -
w e c h s l u n g i s t i n s o l c h e n G e s c h i c h t e n n i c h t e i g e n t l i c h P o i n t e , s o n d e r n 
M o t i v . Wie d i e F r a u dem aus P a r i s kommenden f a h r e n d e n Schüler K l e i d e r 
u n d W e r t s a c h e n für i h r e n v e r s t o r b e n e n Mann aushändigt, w i e i h r j e t -
z i g e r Mann um s e i n P f e r d g e p r e l l t w i r d - d i e s e b o s h a f t - h e i t e r e n B i l -
d e r e r s t f o r m e n d e n Schwank, d e r s o t r o t z d e s wörtlich-witzigen A u s -
g a n g s p u n k t e s z u r g l e i c h e n G a t t u n g gehört w i e d i e Schildbürgergeschich 
t e n . 
D e r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n Schwank u n d W i t z l i e g t n i c h t s o s e h r i m 
Verhältnis z u e i n z e l n e n f o r m a l e n F o r d e r u n g e n a l s i n d e r g e s a m t e n S t i r n 
mung und W e l t d e r j e w e i l i g e n Erzählung. S c h o n Q u i n t i l i a n s t e l l t 
' r u s t i c i t a s ' u n d ' u r b a n i t a s ' e i n a n d e r gegenüber, u n d d i e T h e o r e t i k e r 
d e r i t a l i e n i s c h e n R e a n i s s a n c e u n t e r s c h i e d e n ' a g r e s t i t u d o ' u n d 
' f a c e t u d o ' . I n d i e s e n B e n e n n u n g e n k l i n g e n s o z i o l o g i s c h e U n t e r s c h e i -
d u n g e n a n , d i e a u c h d e r T r e n n u n g v o n Schwank u n d W i t z d i e n l i c h s i n d . 
W o i n m o d e r n e n Sammlungen v o n Schwankerzählern d i e Rede i s t , d a w e r -
d e n häufig H a n d w e r k e r , W i r t e , F u h r l e u t e g e n a n n t ; d e r c h a r a k t e r i s t i -
s c h e Erzählkreis i s t d e r bäuerlich-kleinbürgerliche S t a m m t i s c h . D e r 
W i t z i s t demgegenüber s o z i o l o g i s c h i n d i f f e r e n t e r ; e r gehört i n d i e 
n i c h t mehr e i n d e u t i g z u k l a s s i f i z i e r e n d e G e s e l l s c h a f t d e r G e g e n w a r t , 
e r paßt i n d i e großen Städte, i s t f r e i verfügbar, s e t z t k e i n e b e s o n -
d e r e E i n s t i m m u n g v o r a u s , k a n n a u c h u n t e r r e l a t i v F r e m d e n erzählt w e r -
d e n . 
D e r H a u p t g r u n d für d i e f r e i e Verfügbarkeit d e s W i t z e s u n d z u g l e i c h 
s e i n b a n a l s t e s u n d w i c h t i g s t e s U n t e r s c h e i d u n g s m e r k m a l vom Schwank 
l i e g t i n s e i n e r Kürze. Wie u n m i t t e l b a r d i e p o i n t i e r t e Kürze zum 
W i t z gehört, e r w e i s t d i e P e i n l i c h k e i t , w e l c h e d i e umständliche E r -
klärung e i n e s W i t z e s h e r v o r r u f t . D e r Schwank d a g e g e n , d e s s e n K o m i k 
o f f e n k u n d i g e r u n d w e n i g e r i m G e i s t i g e n v e r a n k e r t i s t , k a n n d e n n o c h i n 
g e w i s s e m S i n n a u c h n o c h "erklärt" w e r d e n : b e h a g l i c h w e r d e n i m Schwank 
d i e S i t u a t i o n , d a s M i l i e u , d a s G e s c h e h e n a u s g e m a l t , u n d e s zerstört 
d i e Form Schwank n i c h t , wenn ähnliche S i t u a t i o n e n b e i g e z o g e n o d e r 
wenn a l l g e m e i n e B e t r a c h t u n g e n a n d i e Erzählung d e s G e s c h e h e n s a n g e -
s c h l o s s e n w e r d e n . D i e Sprüche u n d Sprichwörter, a u f d i e v i e l e Schwan-
ke ( a u c h manche Schildbürgergeschichten) h i n a u s l a u f e n , s i n d i m W i t z 
u n d e n k b a r , brächen d i e S p i t z e d e s W i t z e s a b . D e r Schwank, d e r e h e r 
V a r i a t i o n e n zuläßt u n d a u f E x e m p l a r i s c h e s z i e l t , i s t s o a u c h e h e r 
w i e d e r h o l b a r ; d e r W i t z d a g e g e n w i l l n e u und e i n m a l i g s e i n . I n d i e -
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sem S i n n s a g t F r i e d r i c h S c h l e g e l : " W i t z i g e Einfälle s i n d d i e 
Sprichwörter d e r g e b i l d e t e n M e n s c h e n . " (Anm. 16) 
F r e i l i c h i s t e i n w i t z i g e r E i n f a l l u n d e i n W i t z ( a l s B e z e i c h n u n g 
e i n e r e p i s c h e n K u r z f o r m ) n i c h t d a s g l e i c h e , u n d w i r müssen uns 
k u r z m i t d e r W o r t g e s c h i c h t e v e r t r a u t machen, u m h i e r k l a r e r z u 
s e h e n . "Schwank" i s t v e r w a n d t m i t s c h w i n g e n , b e z e i c h n e t e i n e n 
d e r b - l u s t i g e n S t r e i c h u n d später a u c h d i e Erzählung e i n e s S t c e i c h s 
" W i t z " hängt zusammen m i t w i s s e n und b e d e u t e t b i s i n s 18. J a h r -
h u n d e r t h i n e i n f a s t immer V e r s t a n d . I n d e n M u n d a r t e n h a t d a s W o r t 
t e i l w e i s e n o c h immer d i e s e n S i n n ; für d i e führende G e s e l l s c h a f t 
bekam e s d a g e g e n i m 17. J a h r h u n d e r t e i n e b e s o n d e r e Färbung d u r c h 
d a s I d e a l d e s " b e i e s p r i t " , d a s e s nun ausdrückt, u n d i n der e r s t e n 
Hälfte d e s 18. J a h r h u n d e r t s w u r d e e s v o l l e n d s zum F o r m p r i n z i p d e r 
D i c h t u n g , z u r B e z e i c h n u n g d i c h t e r i s c h e n Vermögens s c h l e c h t h i n 
(Anm. 1 7 ) . Während S c h l e g e l d a s Wort n o c h ungefähr i n d i e s e m S i n n 
v e r w e n d e t , löst e s s i c h b a l d immer mehr v o n d e r B e z e i c h n u n g e i n e r 
g e i s t i g e n S t r u k t u r u n d g e w i n n t d i e a l l g e m e i n e B e d e u t u n g e i n e r k u r -
z e n Erzählung k o m i s c h e n I n h a l t s . I n d i e s e m S i n n e i s t j e d e r W i t z 
w i e d e r h o l b a r ; a b e r e r läuft d o c h G e f a h r , d a n n n i c h t mehr " w i t z i g " 
z u s e i n , d e n n d e r A n s p r u c h a u f schöpferische Originalität, a l s o 
a u f W i t z i m a l t e n W o r t s i n n , i s t a u c h d e r Erzählform W i t z n o c h 
m i t g e g e b e n . 
D e r B e d e u t u n g s w a n d e l d e s W o r t e s W i t z (Anm. 18) hängt d a m i t z u s a m -
men, daß d i e Erzählform d e s W i t z e s e r s t i m L a u f d e r l e t z t e n 150 J a h -
r e i h r e große V e r b r e i t u n g f a n d , s o daß d i e ne u e S a c h e e i n e n gängi-
g e n B e g r i f f f o r d e r t e . Zwar g i b t e s Vorläufer u n d Frühformen d e s 
W i t z e s , s o e t w a i n d e n t h e o l o g i s c h e n u n d l o g i s t i s c h e n S c h e r z f r a g e n 
d e r p a t r i s t i s c h e n S c h u l l i t e r a t u r o d e r i n den k u r z e n F a c e t i e n d e r Hu-
m a n i s t e n . A b e r e r s t i m 19. J a h r h u n d e r t w i r d d e r W i t z populär u n d b e -
g i n n t d e n Schwank abzulösen. D i e s w i r d b e s o n d e r s d e u t l i c h b e i Themen 
d i e z u d e n Lieblingsgegenständen d e s S c h w a n k s gehörten, w i e e t w a d i e 
k o m i s c h e n Irrtümer d e s B a u e r n i n d e r S t a d t . D i e Schildbürgerge-
s c h i c h t e n b e h a n d e l n d i e s e s Thema i n d e r Form, daß d e r neugewählte 
Schultheiß s e i n e r F r a u e i n e n P e l z k a u f e n w i l l , daß e r a b e r v o n d e n 
s c h a l k h a f t e n S t a d t b e w o h n e r n e r s t b e i a l l e n a n d e r e n H a n d w e r k e r n h e r u m 
g e s c h i c k t w i r d , ehe e r d e n Weg zum Kürschner f i n d e t . D i e s i s t e i n 
l u s t i g e r S t r e i c h , e i n Schwank. Wo d a g e g e n d a s e n t s p r e c h e n d e Thema 
G e g e n s t a n d d e s W i t z e s i s t , e r s c h e i n t e s s e h r v i e l z u g e s p i t z t e r und 
m e i s t e n s a u f s p r a c h l i c h e Irrtümer r e d u z i e r t ; d a s c h a r a k t e r i s t i s c h e 
B e i s p i e l i s t d e r B a u e r , d e r i n s c h l o t t e r n d e n K l e i d e r n a u f s G e r i c h t 
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kommt, d a e r a u f g e f o r d e r t w o r d e n w a r , " i n S a c h e n s e i n e s v e r s t o r b e n e n 
H e r r n V a t e r s " z u e r s c h e i n e n . 
D i e s e s B e i s p i e l m a c h t d e u t l i c h , daß e i n k o m i s c h e r E f f e k t am l e i c h -
t e s t e n d o r t a u f t r i t t , wo s i c h v e r s c h i e d e n e L e b e n s k r e i s e berühren o d e r 
überschneiden. D e r f e s t e s o z i a l e H o r i z o n t , d e r früher d i e Stände um-
schloß, u n d d e r f e s t e räumliche H o r i z o n t , d e r d i e Dörfer umgab, mach-
t e n früher e i n e s o l c h e Berührung v e r s c h i e d e n e r L e b e n s k r e i s e s e l t e n e r , 
a l l e r d i n g s a u c h e x e m p l a r i s c h e r . W o d i e B i l d u n g s w e l t i n den e i g e n e n 
f e s t u m g r e n z t e n B e z i r k h i n e i n r a g t e , d a b o t s i e a u c h früher A n s a t z -
p u n k t e d e s K o m i s c h e n . D i e s w a r v o r a l l e m d e r F a l l i m B e r e i c h d e r K i r -
c h e ; s c h o n d e s h a l b i s t d e r G e i s t l i c h e e i n e s o b e l i e b t e G e s t a l t i m 
Schwank. W e i l a l l e s K i r c h l i c h e m i t dem A n s p r u c h d e s Unberührbaren 
a u f t r i t t , k a n n e s lächerlich w e r d e n , s o b a l d man e s m i t dem Alltäg-
l i c h e n k o n f r o n t i e r t , s o b a l d a u f u n a n g e m e s s e n e W e i s e z w e i W e l t e n v e r -
m i s c h t w e r d e n . H e u t e a b e r r a g e n d i e S i t u a t i o n e n , i n d e n e n s i c h v e r -
s c h i e d e n e W e l t e n berühren, n i c h t mehr a l s B e s o n d e r h e i t a u s dem A l l -
t a g h e r a u s , s o n d e r n k e n n z e i c h n e n d a s Alltägliche. Es g i b t n o c h immer 
Ansätze u n d S i t u a t i o n e n , d i e für d i e E n t s t e h u n g v o n W i t z e n b e s o n d e r s 
g e e i g n e t s i n d , s o e t w a d i e B e g e g n u n g d e r G e s c h l e c h t e r ( z u m a l b e i L i e -
b e n d e n v e r s c h i e d e n e r s o z i a l e r H e r k u n f t ) , d i e S c h u l e , d i e G e r i c h t s -
v e r h a n d l u n g , d i e ärztliche S p r e c h s t u n d e , d i e M u s t e r u n g , d i e G e s e l l -
s c h a f t e n d e r N e u r e i c h e n und d e r g l e i c h e n mehr; a b e r k e i n e d i e s e r 
S i t u a t i o n e n i s t außergewöhnlich. D i e Überschneidung v e r s c h i e d e n e r , 
n i c h t a u f e i n a n d e r a b g e s t i m m t e r L e b e n s k r e i s e i s t h e u t e häufiger denn 
j e : d e s h a l b g i b t e s s o v i e l e , u n d d e s h a l b g i b t e s s o v i e l e s c h w a c h e 
W i t z e . Denn G e w i c h t erhält e i n W i t z e r s t d o r t , wo a u c h d i e a u f e i n -
a n d e r stoßenden L e b e n s k r e i s e G e w i c h t h a b e n . 
E i n Bub s a g t a n g e s i c h t s d e s C r a n a c h b i l d e s 'Ruhe a u f d e r F l u c h t ' , 
w e l c h e s d a s h e i l i g e P a a r m i t J e s u s a u f d e r F l u c h t n a c h Ägypten 
d a r s t e l l t : " T y p i s c h Flüchtlinge: k e i n B e t t u n d n i c h t s z u e s s e n , 
a b e r schöne K l e i d e r h a b e n s i e . " D i e s e r W i t z i s t , wenn d i e P o i n t e 
n i c h t v e r w i s c h t w e r d e n muß d u r c h Erklärungen, e i n g u t e r W i t z , und 
z w a r d e s h a l b , w e i l h i e r W e l t e n a n g e s p r o c h e n s i n d , v o n d e n e n j e d e 
i n s i c h b e d e u t e n d i s t , d i e W e l t d e r b i b l i s c h e n Erzählungen u n d d i e 
W e l t d e s h e u t i g e n Flüchtlingselends, e l e m e n t a r e N o t u n d ästhetische 
Verklärung. J e d e d i e s e r W e l t e n b l e i b t gültig, a b e r s i e w e r d e n 
d o c h a u c h r e l a t i v i e r t , i n d e m s i e i n p r o v o z i e r e n d e r , u n a n g e m e s s e n e r , 
w i t z i g e r W e i s e am Maßstab d e r a n d e r e n W e l t g e m e s s e n w e r d e n . 
Von h i e r a u s i s t e n d l i c h a u c h e i n e S p i e l a r t d e s W i t z e s z u v e r s t e h e n , 
d i e i n d e r d i r e k t e n E r b f o l g e d e r Schildbürgerschwänke s t e h t . Es s i n d 
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d i e s o g e n a n n t e n I d i o t e n w i t z e o d e r I r r e n w i t z e , i n d e n e n d i e m e n s c h l i -
c h e E r k e n n t n i s s c h l e c h t h i n r e l a t i v i e r t , i n d e n e n d i e Realität i n 
F r a g e g e s t e l l t w i r d . D i e I r r e n s p r i n g e n vom S p r u n g t u r m i n s B a s s i n 
d e s Schwimmbades, und d e r D i r e k t o r d e r A n s t a l t erklärt dem s t a u n e n -
d e n B e s u c h e r : "Da müßten S i e e r s t f r e i t a g s kommen, wenn W a s s e r d r i n 
i s t . " S p i e l e r i s c h w i r d h i e r d i e Realität verrückt, w i r d d a s Übliche 
versäumt u n d d a s Ungewöhnliche g e t a n - w i e i n d e n Schildbürgerge-
s c h i c h t e n . H i e r w i e d o r t w i r d f r e i l i c h d i e Norm e i n e r gültigen E r -
k e n n t n i s , e i n e r o b j e k t i v e n Realität n o c h v o r a u s g e s e t z t ; d e s h a l b 
w e r d e n d i e Dummheiten d e n B e w o h n e r n e i n e r e i n z e l n e n O r t s c h a f t u n d 
später e i n e r m e d i z i n i s c h dafür prädestinierten M e n s c h e n g r u p p e i n d i e 
S c h u h e g e s c h o b e n . Wie a b e r d i e Schildbürgergeschichten e b e n d o c h 
n i c h t n u r d i e Dummheiten S c h i i d a s , s o n d e r n m e n s c h l i c h e T o r h e i t g a n z 
a l l g e m e i n zum G e g e n s t a n d nehmen, s o kündigt s i c h i n d e n I d i o t e n w i t z e n 
e i n a l l g e m e i n e r Realitätszerfall a n . S i e f i n d e n i h r e s p i e l e r i s c h e 
F o r t s e t z u n g u n d W e i t e r b i l d u n g i n d e n s o g e n a n n t e n s u r r e a l i s t i s c h e n 
W i t z e n , i n d e n e n a l s allgemeingültige Realität v o r g e s t e l l t w i r d , was 
v o r h e r n u r i n d e n H a l l u z i n a t i o n e n d e r I r r e n w i r k l i c h w a r : T i e r e 
r e d e n und t r e i b e n S p o r t , a n L i c h t s t r a h l e n k a n n man h o c h k l e t t e r n , a n 
Wänden a u f und ab s p a z i e r e n . Im Gewand d e s W i t z e s t a u c h e n V o r s t e l l u n -
g e n u n d M o t i v e a u f , d i e man i n i h r e r B i n d u n g a n M y t h e n und Märchen 
längst i n d i e K i n d e r s t u b e v e r b a n n t h a t . A u c h d i e späte Form d e s 
W i t z e s e r w e i s t s i c h s o , w i e a l l e s h e i t e r e Erzählgut, a l s s p i e l e r i s c h e r 
A u s b r u c h a u s d e n Engen u n d Normen d e s D a s e i n s , u n d e r w e i s t s i c h z u -
g l e i c h a l s Eingeständnis, daß k e i n e d e r m e n s c h l i c h e n Normen u n d O r d -
n u n g e n a b s o l u t , d a u e r n d , allgemeingültig i s t , daß d e r M e n s c h a b e r 
a u c h k e i n e r d i e s e r Normen u n d O r d n u n g e n v o l l k o m m e n genügen k a n n . D i e 
m e n s c h l i c h e S y m p a t h i e m i t dem N a r r e n , ob d i e s e r i m Kostüm d e s 
Schildbürgers o d e r i m A n s t a l t s k l e i d d e s I r r e n a u f t r i t t , h a t i h r e 
U r s a c h e i m Bedürfnis d e s M e n s c h e n , j e d e W i r k l i c h k e i t z u t r a n s z e n d i e -
r e n , u n d i m B e k e n n t n i s z u s e i n e r e i g e n e n U n v o l l k o m m e n h e i t . P a s c a l 
h a t d i e s i n d i e W o r t e gefaßt (Anm. 1 9 ) : " D i e M e n s c h e n s i n d s o n o t -
w e n d i g N a r r e n , daß e s w i e d e r u m närrisch wäre, k e i n N a r r s e i n z u 
w o l l e n . " 
B i b l i o g r a p h i s c h e H i n w e i s e 
E i n e R e i h e v o n Schwankbüchern d e s s e c h z e h n t e n J a h r h u n d e r t s w u r d e i n 
d e r B I B L I O T H E K DES L I T T E R A R I S C H E N VEREINS i n S t u t t g a r t a b g e d r u c k t ; 
a n d e r e , d a r u n t e r a u c h d i e Schwanke d e s HANS SACHS, w u r d e n i n d i e 
N e u d r u c k e d e u t s c h e r L i t t e r a t u r w e r 3 d e s X V I . und X V I I . J a h r h u n d e r t s 
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( V e r l a g Max N i e m e y e r , H a l l e a.S.) aufgenommen. I n d i e s e r R e i h e b r a c h -
t e KARL VON BAHDER 1914 d a s L a i e b u c h (1597) m i t d e n A b w e i c h u n g e n und 
E r w e i t e r u n g e n d e r Schiltbürger (1598) und des G r i l l e n v e r t e l b e r s (1603) 
h e r a u s . N a c h d i e s e r A u s g a b e r i c h t e n s i c h d i e z i t i e r t e n T e x t e , d i e 
a l l e r d i n g s m i t H i l f e e i n e r e r n e u e r t e n A u s g a b e d e s L a i e b u c h s ( V e r l a g 
P h i l i p p R e c l a m j u n . L e i p z i g '26) e t w a s m o d e r n i s i e r t w u r d e n . D i e e r -
n e u e r t e A u s g a b e stammt v o n KARL PANNIER, d e r z a h l r e i c h e Schwanke und 
Volksbücher n e u gefaßt u n d h e r a u s g e g e b e n h a t . W i c h t i g e r e Auswahlbände 
a l t e r S c h w a n k e w u r d e n v o n ADELBERT VON KELLER ( H e i l b r o n n 1 8 7 6 ) , v o n 
HANS LAMBEL ( L e i p z i g 1 8 8 3 ) , v o n F E L I X BOBERTAG ( B e r l i n und S t u t t g a r t 
1884 und 1887) u n d v o n HEINRICH MOHR ( F r e i b u r g 1915) z u s a m m e n g e s t e l l t . 
N e u e r d i n g s h a t GÜNTER JÄCKEL u n t e r dem T i t e l "Das V o l k - d a s l a c h t " 
d e u t s c h e S c h w a n k e d e s 15. u n d 16. J a h r h u n d e r t s h e r a u s g e g e b e n ( W i s -
s e n s c h a f t l i c h e B u c h g e s e l l s c h a f t D a r m s t a d t 1 9 5 9 ) . 
V o r a l l e m d i e N e u a u s g a b e n e i n z e l n e r Schwankbücher e n t h a l t e n zum T e i l 
ausführliche E i n l e i t u n g e n , d i e um s o w e r t v o l l e r s i n d , a l s e s n u r 
verhältnismäßig w e n i g e w i s s e n s c h a f t l i c h e U n t e r s u c h u n g e n über d e n 
Schwank g i b t . W ie d i e Tragödie v i e l i n t e n s i v e r e r f o r s c h t i s t a l s d a s 
L u s t s p i e l , w i e d i e Ästhetik d e s T r a g i s c h e n s e h r v i e l häufiger b e h a n -
d e l t w u r d e a l s d i e Ästhetik d e s K o m i s c h e n , s o w a n d t e s i c h a u c h i n n e r -
h a l b d e r Volkserzählung d i e F o r s c h u n g e n t s c h i e d e n e r d e n e r n s t e r e n 
F o r m e n w i e Märchen u n d Sage a l s dem l u s t i g e n Schwank z u . Zudem g l i e -
d e r t s i c h e i n großer T e i l d e r S c h w a n k u n t e r s u c h u n g e n u n m i t t e l b a r d e r 
Märchenforschung a n ; e s h a n d e l t s i c h d a b e i um A b h a n d l u n g e n , i n d e n e n 
d i e H e r k u n f t u n d d i e V e r b r e i t u n g b e s t i m m t e r S c h w a n k m o t i v e u n d -erzäh-
l u n g e n v e r f o l g t w i r d . U n t e r d e n jüngeren A b h a n d l u n g e n d i e s e r A r t 
s i n d z w e i Aufsätze v o n KURT RANKE h e r v o r z u h e b e n : e i n e r u n t e r s u c h t 
d i e V a r i a n t e n vom "Schmaus d e r Einfältigkeit" (FFC. 159, i n : Beiträge 
z u r v e r g l e i c h e n d e n Erzählforschung, h r s g . v o n K. R a n k e , H e l s i n k i 1955) 
d e r a n d e r e i s t überschrieben: D e r B e t t l e r a l s P f a n d . G e s c h i c h t e e i n e s 
S c h w a n k e s i n O c c i d e n t u n d O r i e n t ( Z s . f . d t . P h i l o l o g i e , 76. Bd. 
1957, S. 1 4 9 - 1 6 2 ) . 
I n e i n i g e n u m f a s s e n d e r e n D a r s t e l l u n g e n s i n d w i c h t i g e A b s c h n i t t e dem 
Schwank g e w i d m e t , v o r a l l e m b e i W I L L - E R I C H PEUKERT: D e u t s c h e s V o l k s -
tum i n Märchen und Sa g e , Schwank und Rätsel ( B e r l i n 1938, 1 5 1 - 1 7 5 ) . 
Außerdem s i n d h i e r z u erwähnen RICHARD WEISS: V o l k s k u n d e d e r S c h w e i z 
(Zürich 1946, 2 8 0 - 2 8 4 ) , LUTZ RÖHRICH: Märchen und W i r k l i c h k e i t ( W i e s -
b a d e n 1956, S. 4 6 - 5 2 ) , s o w i e d e r A b s c h n i t t über den W i t z b e i ANDRE 
J O L L E S : E i n f a c h e Formen ( 2 . A u f l . D a r m s t a d t 1958, S . 2 4 7 - 2 6 1 ) . 
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A r b e i t e n , d i e s i c h s p e z i e l l m i t dem Schwank b e f a s s e n , s i n d zum T e i l 
s c h o n v o r n ( i n den Anmerkungen) aufgeführt. Darüber h i n a u s müssen d i e 
f o l g e n d e n A b h a n d l u n g e n erwähnt w e r d e n : F.L. WEBER: Märchen u n d Schwank 
( D i s s . K i e l 1 9 0 4 ) ; HERMANN GUMBEL: Z u r d e u t s c h e n S c h w a n k l i t e r a t u r im 
17. J a h r h u n d e r t ( Z s . f . d t . P h i l o l . , 53. Bd. 1928, 3 0 3 - 3 4 6 ) ; GUSTAV 
BEBERMEYER: Schwank ( R e a l l e x i k o n d e r d t . L i t g e s c h . , h r s g . v o n M e r k e r 
u n d S t a m m l e r , 3. Bd., 2 1 0 ) ; GERHARD KUTTNER: Wesen und Formen d e r 
d e u t s c h e n S c h w a n k l i t e r a t u r d e s 16. J a h r h u n d e r t s ( B e r l i n 1 9 3 0 ) . 
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